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Tijdens een meerjarige (1986-1989) proef op het proefbedrijf 'Oostwaardhoeve' is 
een 3-tal berijdingssystemen vergeleken. Naast de gangbare hogedrukberijding 
(HDB) omvatte het experiment een object met lagedrukberijding (LDB) en een onbe-
reden (ONB) object. De technische resultaten geven aan dat een verminderde 
bodembelasting met name bij rooivruchten leidt tot een verhoging van de fysieke 
opbrengsten. Aansluitend op het veldexperiment is onderzocht of deze fysieke op-
brengstvoordelen tevens rendabiliteitsvoordelen tot gevolg kunnen hebben. 
Per gewas is op basis van de veldwaarnemingen een saldovergelijking tussen ener-
zijds HDB en anderzijds LDB en ONB uitgevoerd. Conform de technische resultaten 
werkt het fysieke opbrengstvoordeel met name bij de rooivruchten door in een eco-
nomisch opbrengstvoordeel. Voor LDB bedraagt het saldovoordeel voor zowel 
suikerbieten als aardappelen 5%; voor (ONB) bedraagt dit saldovoordeel voor deze 
gewassen respectievelijke 10% en 15%. 
Op bedrijfsniveau is een vergelijking uitgevoerd tussen HDB en LDB op basis van 
zowel het bedrijfssaldo als het netto-bedrijfsresultaat. Daarbij blijkt dat naast de 
bedrijfsgrootte ook de bouwplansamenstelling van belang is. 
Een bouwplan zonder zaaiuien leidt bij overschakeling van HDB naar LDB tot een 
jaarlijks voordeel in bedrijfssaldo van ƒ 150,- per hectare. Voor ONB is dit saldo 
afhankelijk van areaalverliezen en randeffecten welke samenhangen met de toepas-
sing van een rijbanenteeltsysteem. Zonder deze verliezen bedraagt het saldovoor-
deel voor ONB ƒ 310,- per hectare; indien deze verliezen gezamenlijk 6,5% bedra-
gen is het opbrengstvoordeel nihil. 
Op basis van de saldovoordelen is voor zowel LDB als ONB de maximaal beschikba-
re investeringsruimte vastgesteld waarbinnen de noodzakelijke aanpassingen voor 
het gewenste berijdingssysteem gerealiseerd moeten worden. Voor een 60 hectare 
akkerbouwbedrijf ontstaat hierdoor voor LDB, afhankelijk van de looptijd, een inves-
teringsruimte van ƒ30.000,- tot ƒ50.000,-. Voor ONB bedraagt de investerings-
ruimte (bij 0% verliezen) ƒ 70.000,- tot ƒ 118.000,- terwijl bij verliezen ter grootte van 
6,5% de investeringsruimte nihil is. 
De overschakeling van HDB naar LDB is in bedrijfsverband beoordeeld op basis van 
het netto-bedrijfsresultaat. Naast de reeds bekende opbrengstvoordelen zijn de 
meerkosten vastgesteld welke gemaakt moeten worden wanneer een machine of 
werktuig met HDB vervangen wordt door een identiek werktuig met lagedruk-uitrus-
ting. Op het moment dat alle werktuigen zijn aangepast (vervangen) ontstaat voor 
LDB een gering voordeel van ƒ 2000,- in netto-bedrijfsresultaat. Dit resultaat blijkt 
echter sterk afhankelijk te zijn van de omvang en samenstelling van het werktui-
genpark. 
SUMMARY 
During the period 1986-1989 three systems of ground pressure have been compared 
on the experimental farm 'Oostwaardhoeve': high pressure, low pressure and zero-
traffic. The technical results show that reduced ground pressure increases yields of 
potatoes, sugar beets and onions. No yield differences were measured for winter-
wheat. 
By using the average yields of the different crops the economic results of the 3 
systems have been calculated and compared afterwards. 
Per crop gross margin calculations have been made for each system. Compared to 
the high pressure system the gross margins of low pressure show a 5 percent ad-
vantage for sugar beets and potatoes; for zero-traffic these advantages amount to 
respectively 10% and 15%. 
At farm level a comparison has been made between the current high pressure and 
low pressure system on base of the total sum of gross margins as well as profitabili-
ty. These results depend on both total acreage and cropping plan. 
Change over to low ground pressure gives a yearly advantage of ƒ 150,- per hectare 
for a cropping plan without onions. The results of zero traffic depend on losses 
caused by traffic lanes (acreage losses and edging effects of the traffic lanes). 
Without these losses the advantage of zero traffic amounts to ƒ 310,- per hectare; 
when the total losses are 6.5 percent or more the advantage of zero traffic is zero or 
even negative. 
These financial advantages have been used to calculate the maximum possible 
amount of investment (present value of the extra gross margins for a number of 
years). The scale of investment for a 60 hectare farm has been calculated between 
ƒ30.000,- and ƒ50.000,-; for zero traffic between ƒ70.000,- and ƒ118.000,- (0 
percent losses). 
At the farm level the change from high pressure to low pressure has also been 
compared on the base of profitability. Besides the gross margin advantages the extra 
costs for adaption of the machinery are calculated. When all machinery has been 
changed to low ground pressure there is a small advantage of ƒ 2000,-. However, 
this result depends strongly on the size and composition of the machinery park. 
1. INLEIDING 
Technische ontwikkelingen hebben vanaf 1950 een sterke toename van de me-
chanisatie op landbouwbedrijven mogelijk gemaakt. Voor vele bewerkingen worden 
tegenwoordig steeds grotere, veelal zwaardere machines en werktuigen ingezet 
waarmee de werkzaamheden in relatief korte tijd kunnen worden uitgevoerd 
(tabel 1 ). Ondanks de produktiviteitsvoordelen heeft het steeds intensievere land-
bouwverkeer nadelige gevolgen voorde toestand van de cultuurgrond. 
Tabel 1. De ontwikkeling van het trekkervermogen (kW) en de netto-aslast (ton) op 


















De nadelige effecten van het steeds intensievere landbouwverkeer bestaan uit een 
verslechtering van de bodemstructuur, wat resulteert in opbrengstdepressies. De 
nadelige gevolgen kunnen beperkt worden door de belasting van de bodem te ver-
minderen, bijvoorbeeld door het gebruik van bredere banden en velgen al of niet in 
combinatie met een verlaging van de bandenspanning. 
Dit gegeven vormde de aanleiding voor het starten van de proef 'Lagedruk Berij-
dingssysteem'. Het experiment werd uitgevoerd in samenwerking met de Landbouw 
Universiteit Wageningen, vakgroep Grondbewerking (LUW), het Staring Centrum 
(SC), het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (IB) en het Instituut voor Mechanisatie, 
Arbeid en Gebouwen (IMAG). Financiële ondersteuning voor het project werd gege-
ven door de Europese Gemeenschap. Het PAGV-aandeel in het onderzoek omvatte 
onder andere een bedrijfseconomische evaluatie op basis van de proefveldresulta-
ten. De probleemstelling voor de bedrijfseconomische evaluatie van het onderzoek 
bevatte indertijd de volgende passage: 
"De praktijkkant van het onderzoek is een (bedrijfseconomische) evaluatie 
van het lagedruk berijdingssysteem, waarbij nagegaan moet worden in hoe-
verre de te maken kosten ten behoeve-van een betere wieluitrüsting zullen' 
worden gecompenseerd door de volgende kosten- en opbrengstfactoren: 
- opbrengst en kwaliteit van het gewas (o.a. tijdigheidsverliezen); 
- bewerkingskosten (energieverbruik, aantal bewerkingen, beschikbare 
werkbare tijd). 
De verwachtingen ten aanzien van de meeropbrengst ten opzichte van de 
praktijksituatie is circa 6%. Uitgaande van geschatte meerkosten van 3% 
blijft een positief saldo van circa 3%, uitgedrukt in procenten van de totale 
opbrengst per hectare voor een 60 hectare akkerbouwbedrijf. 
Gehoopt wordt op extra economische voordelen door o.a. een groter aantal 
werkbare dagen bij het lagedruk berijdingssysteem, energiebesparing door 
de lossere grondligging en verbetering van de kwaliteit van hetprodukt". 
Om deze hypothese in bedrijfsverband te toetsen ging in 1985 het onderzoek van 
start op het IMAG proefbedrijf "Oostwaardhoeve" gelegen te Slootdorp (Wïeringer-
meer). Het project is uitgevoerd op praktijkschaal op een proefveld van circa 10 
hectare. In 1989 werden de laatste technische gegevens op het proefveld waargeno-
men en vastgelegd. Aansluitend is op basis van deze technische gegevens een 
economische analyse uitgevoerd. 
Bij de opzet van het onderzoeksproject was bekend dat het niet-berijden van de 
landbouwgronden door middel van een 3 meter rijbanenteeltsysteem onder Neder-
landse omstandigheden gepaard gaat met een verlies aan opbrengst1. Daarom is 
omgezien naar een berijdingssysteem dat perspectief biedt, liggend tussen 'hoge-
drukberijding' en 'onbereden'. Gekozen is voor een lagedruk berijdingssysteem 
waarbij de wieluitrüsting van trekkers en werktuigen zodanig is uitgevoerd, dat de 
aangelegde druk aan het maaiveld (bodemdruk) naar verwachting laag genoeg is 
om de schadelijke verdichtingen, ook aan de ondergrond, te vermijden. 
Het verschil tussen HDB en LDB bestaat uitsluitend uit het verschil in de toegepaste 
bodemdrukken. De voor de proef gewenste bodemdrukken werden verkregen door 
1
 Bij een dergelijk 3 meter rijbanenteeltsysteem treedt een areaalverlies op van ca. 17% door de 
aanleg van permanente rijbanen. De opbrengsten op de onbereden bedden waren slechts 10% 
hoger. 
bij een gekozen bandenspanning (tabel 2) en bekende aslast een benodigde band-
breedte te kiezen. Het technische verschil tussen het hogedruk- en lagedruk berij-
dingssysteem bestaat dus uitsluitend uit een aangepaste wieluitrusting zoals bredere 
banden en een lagere bandenspanning. 
Tabel 2. Toegepaste gemiddelde bodemdrukken en bandenspanningsnormen bij 
groepen van bewerkingen voor het lagedruk- en hogedruk berijdingssys-






















1 bar = 105 Pa = 105 N/m2. 
Het niet berijden van grond is gerealiseerd via de aanleg van een teeltsysteem met 
permanente rijbanen. 
1.1 Opzet van de evaluatie 
Gedurende het veldonderzoek werden de volgende 3 berijdingssystemen vergele-
ken: onbereden (ONB), lagedrukberijding (LDB) en hogedrukberijding (HDB). 
Om de rendabiliteit van de niet-gangbare berijdingssystemen te evalueren, worden 
in deze evaluatie LDB en ONB op grond van bedrijfseconomische criteria vergele-
ken met het HDB-systeem. Het laatste systeem komt het meest overeen met de 
praktijksituatie in de akkerbouw. Bij de afzonderlijke analyses voor LDB en ONB is 
uitgegaan van de op het proefveld behaalde resultaten gedurende de proefperiode 
1986-1989. 
Het verslag kent een trapsgewijze opbouw. In de eerste plaats worden in hoofdstuk 
2 en 3 de afzonderlijke gewassen in ogenschouw genomen. In hoofdstuk 2 worden 
de algemene uitgangspunten en de veronderstellingen voor de saldoberekeningen 
van de afzonderlijke gewassen uiteengezet. Per gewas zijn de arbeidsbehoefte en 
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de benodigde machine-uren vastgesteld. Het volgende hoofdstuk geeft per gewas, 
aan de hand van de fysieke opbrengsten en de berekende saldi, een vergelijking 
tussen de 3 berijdingssystemen. De resultaten uit dit hoofdstuk vormen de basis' 
voorde verdere berekeningen in de volgende hoofdstukken. 
Na een beschouwing per afzonderlijk gewas is een beoordeling van de gewassen in 
bedrijfsverband van belang. Immers de technische resultaten zijn waargenomen 
binnen een bedrijfssysteem als geheel en zijn niet van toepassing voor één enkel 
gewas afzonderlijk. 
In hoofdstuk 4 wordt het lagedruk-berijdingssysteem vergeleken met de gangbare 
hogedrukberijding. Met de beschikbare gegevens over het LDB-systeem was het 
mogelijk een vrij volledige economische evaluatie uit te voeren, tot en met een 
vergelijking van het bedrijfssaldo en netto-bedrijfsresultaat bij overschakeling naar 
LDB. Daarbij is rekening gehouden met de invloed van de samenstelling van het 
bouwplan en bedrijfsgrootte. Op basis van het verschil in bedrijfssaldi tussen beide 
berijdingssystemen is nagegaan welke financiële ruimte maximaal beschikbaar is 
indien van HDB naar LDB wordt overgeschakeld. Binnen deze financiële ruimte 
moeten alle vaste kosten, welke met de overschakeling samenhangen, opgevangen 
kunnen worden. 
In hoofdstuk 5 staat het niet-berijden van grond (ONB) centraal. De beschikbare 
gegevens met betrekking tot het ONB-systeem omvatten hoofdzakelijk de theore-
tisch mogelijke gewasopbrengsten op onbereden land. Gegevens over taaktijden, 
capaciteiten, kosten en opbrengstverliezen door bijvoorbeeld permanente rijpaden 
waren niet beschikbaar. Voor het ONB-systeem was daarom alleen een beperkte 
evaluatie mogelijk, waarbij de financiële ruimte berekend werd voor aanpassing van 
de mechanisatie plus eventueel extra benodigde arbeid. Deze analyse is voorname-
lijk van belang voor het verdere technische onderzoek naar dergelijke systemen. 
In het laatste hoofdstuk zijn de belangrijkste resultaten nog eens op een rij gezet en 
onderling vergeleken. 
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2. UITGANGSPUNTEN VOOR DE SALDOBEREKENINGEN PER 
GEWAS 
De belangrijkste uitgangspunten voor de bedrijfseconomische evaluatie worden 
bepaald door de proefresultaten en -omstandigheden. In dit hoofdstuk zal kort inge-
gaan worden op het gedurende de proef toegepaste bouwplan. Vervolgens worden 
de uitgangspunten uiteengezet die gehanteerd zijn voor het bepalen van de beno-
digde arbeids- en machine-uren per gewas. Tenslotte komen de uitgangspunten 
voorde gewasspecifieke saldoberekeningen aan de orde. 
2.1 Bouwplan, vruchtwisseling, rassen 
De proef is uitgevoerd op een kleihoudende grond; de bouwvoor bestond uit zware 
zavel (ca. 23% lutum). 
De gewasvolgorde in de proef is als volgt: consumptieaardappelen, wintertarwe met 
onderzaai van een grasgroenbemester, suikerbieten en zaaiuien. Elk gewas had in 
de proefopzet een aandeel van 25 procent van de oppervlakte cultuurgrond. 
Per gewas zijn gedurende de proefperiode de volgende rassen verbouwd: 
Consumptieaardappelen: Bintje 
Wintertarwe : Arminda2 
Grasgroenbemester : Engels raai 
Suikerbieten : Regina 
Zaaiuien : Hyduro (1986), Hyper F1 (1987-1989). 
2.2 Arbeid per gewas 
De arbeidsorganisatieschema's zijn in eerste instantie opgesteld om inzicht te verkrij-
gen in het aantal machine-uren dat per gewas nodig is. Aan de hand van deze ma-
2
 In verband met slechte stand is in 1987 zomertarwe overgezaaid: Minaret. 
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chine-uren zijn de brandstofkosten per gewas als onderdeel van het saldo (continu-
variabele kosten) berekend. 
Bij het opstellen van de arbeidsorganisatieschema's zijn de volgende uitgangspun-
ten toegepast: 
- alle bewerkingen worden in eigen mechanisatie (EM) uitgevoerd; 
- de periodes waarin bewerkingen plaatsvinden zijn gebaseerd op de gegevens 
zoals die gedurende de proef geregistreerd zijn. Deze data zijn vastgelegd in de 
'Verslagen van de werkzaamheden op het proefveld lagedrukberijdingssystemen' 
[Klooster J.J. et al., diverse jaargangen]; 
- per gewas zijn alle bewerkingen, ongeacht het berijdingssysteem, op hetzelfde 
tijdstip uitgevoerd; eventuele verschillen in bewerkbaarheid en tijdigheid zijn 
buiten beschouwing gebleven; 
- per afzonderlijk gewas zijn er tussen de berijdingssystemen geen verschillen 
aangebracht in bewerkingen c.q. werkmethoden; dit houdt in dat per berijdings-
systeem exact dezelfde machines en werktuigen zijn gebruikt met gelijke capaci-
teit en rijsnelheid. Voor alle berijdingssystemen is daarom uitgegaan van identie-
ke t aaktijden; 
- de taaktijden zijn gebaseerd op IMAG-gegevens zoals vermeld in Kwantitatieve 
Informatie [KWIN 89/90; Noordam, W.P en E. van de Wiel]; daarbij is uitgegaan 
van een werktuigenpark dat is afgestemd op een 60 hectare akkerbouwbedrijf; 
- voor het object 'onbereden' zijn geen taaktijden beschikbaar. 
Per gewas zijn aan de hand van de beschikbare gegevens de arbeidsorganisatie-
schema's opgesteld (bijlage I). De arbeidsgegevens voor de grasgroenbemester zijn 
vanwege de samenhang met de tarweteelt opgenomen in het arbeidsorganisatie-
schema voor tarwe. Het uitrijden van de organische mest (kippendrijfmest) vindt 
plaats in het najaar voorafgaand aan de teelt van consumptieaardappelen. De ar-
beidsgegevens voor het uitrijden van drijfmest zijn in het arbeidsorganisatieschema 
van de consumptieaardappelen opgenomen. Verondersteld is dat grondontsmetting 
voor de aardappelteelt niet noodzakelijk is. Bewerkingen en kosten die met grond-
ontsmetting samenhangen zijn derhalve buiten beschouwing gelaten. 
Aan de hand van de arbeidsoverzichten per gewas is af te leiden hoeveel machine-
uren per hectare voor het betreffende gewas gemaakt worden (tabel 3). 
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Tabel 3. Benodigde arbeids- en machine-uren per hectare gewas indien alle bewer-





















exclusief drijfmest uitrijden 
" exclusief groenbemester 
Het telen van een groenbemester en het uitrijden van organische mest worden in de 
verdere saldoberekeningen beschouwd als twee afzonderlijke activiteiten. 
Om een duidelijke scheiding te creëren tussen de voor een specifiek gewas nood-
zakelijke bewerkingen en de voor het bedrijf benodigde bewerkingen zijn de uren 
voor groenbemester en organische mest afzonderlijk weergegeven (tabel 3). Deze 
scheiding speelt bij de latere toerekening van kosten voor brandstof en smeermidde-
len aan de gewassen een rol. 
2.3 Saldi per gewas 
Het saldo wordt gedefinieerd als de bruto-geldopbrengst van de door een (produk-
tie)activiteit voortgebrachte Produkten verminderd met de continu-variabele kosten 
inclusief de daarmee samenhangende rentekosten. Dat gedeelte van de variabele 
kosten dat in direct verband staat met het gewas c.q. de (eind)produkten en dat 
proportioneel varieert met de produktie-omvang wordt aangeduid als continu varia-
bele kosten (»toegerekende kosten) [Janssens en Krikke, 1989]. 
De saldoberekeningen zijn voor zover mogelijk gebaseerd op de proefgegevens. Per 
gewas zijn tussen de berijdingssystemen geen verschillen aangebracht in de jaarlijks 
gebruikte soorten en hoeveelheden hulpstoffen (vlottende produktiemiddelen), tenzij 
anders aangegeven. Voor de resulterende saldi zijn de volgende uitgangspunten van 
belang (zie ook arbeidsgegevens per gewas): 
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a. Prijzen 
De prijzen van zowel de produktiemiddelen als de opbrengstprijzen van de 
Produkten zijn voor zover mogelijk gebaseerd op Kwantitatieve Informatie 
1989/1990 (KWIN 89/90). Alle prijzen van de produktiemiddelen en de produkt-
prijzen zijn inclusief Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). 
b. Fysieke opbrengsten 
Om het effect van jaarinvloeden enigszins uit te sluiten is uitgegaan van de 
gemiddelde fysieke opbrengst per gewas. Deze gemiddelde fysieke opbrengsten 
over de oogstjaren 1986-1989 zijn weergegeven in bijlage II [Vermeulen, 1989]. 
Proefveldopbrengsten kunnen hoger zijn dan de gemiddelde opbrengst van het 
gehele perceel o.a. door een afwijkende oogstmethode, het wegen op een ander 
tijdstip dan bij normale aflevering en verliezen aan de randen van het perceel. De 
gebruikte fysieke opbrengsten zullen hierdoor aan de hoge kant zijn in vergelij-
king met de opbrengsten zoals in de praktijk gerealiseerd worden. Voor een 
vergelijking tussen de berijdingssystemen behoeft dit echter geen bezwaar te 
zijn. 
c. Bemesting 
De kosten voor bemesting zijn gebaseerd op onttrekkingsnormen [KWIN 89/90]. 
Alternatief hiervoor is om bij bemesting uit te gaan van daadwerkelijke giften. In 
dat geval wordt het effect van een bouwplanbemesting ten onrechte in de saldi 
opgenomen, waardoor een vertekening tussen de onderlinge saldoverhoudingen 
van de gewassen ontstaat. 
d. Gewasbescherming 
De middelen en de benodigde hoeveelheden zijn afgeleid uit de geregistreerde 
gegevens. Gedurende de proef zijn per gewas niet altijd gelijke hoeveelheden 
ingezet; bovendien bestond, al of niet noodgedwongen, variatie in de gebruikte 
middelen (werkzame stof). Voor de saldoberekeningen is uitgegaan van de hoe-




In het verbruik van brandstof en smeermiddelen bestaan verschillen tussen de 
berijdingssystemen. De exacte verbruikscijfers zijn echter gedurende de proef" 
niet voldoende geregistreerd om de kosten ervan rechtstreeks te kunnen vast-
stellen. Aan de hand van waarnemingen naar het energieverbruik bij hoofdgrond-
bewerkingen is voor alle bewerkingen een schatting van de verhouding in brand-
stofverbruik tussen de berijdingssystemen vastgesteld [Vermeulen, 1990]. De 
kosten voor brandstof en smeermiddelen zijn afhankelijk van het motorvermogen 
(kW) en de brandstofprijs3. In tabel 4 zijn de brandstofkosten per berijdingssys-
teem weergegeven bij een gemiddeld motorvermogen van 60 kW4 en een brand-
stofprijs van ƒ 0.75 per liter. 
Tabel 4. Brandstofverbruik en -kosten naar berijdingssysteem. 
verhouding energie- kosten in 
verbruik (in %) gld. per uur 
hogedrukberijding 100 8.60 
lagedrukberijding 95 8.20 
onbereden 85 7.35 
Het aantal benodigde machine-uren (tabel 3) en de kosten per machine-uur (tabel 
4) worden in de saldoberekeningen opgenomen om de kosten voor brandstof en 
smeermiddelen per gewas naar berijdingssysteem te bepalen. 
f. Loonwerk 
Om een objectieve vergelijking tussen de gewassaldi te verkrijgen is een keuze 
tussen loonwerk of eigen mechanisatie in eerste instantie buiten beschouwing 
gelaten. Voor een goede vergelijkbaarheid van de saldi is verondersteld dat alle 
3
 De brandstofprijs per uur voor dieselmotoren = 1/6 * het motorvermogen * brandstofprijs ver-
hoogd met een toeslag op de kosten van 15% voor smeermiddelen. 
4
 Gebaseerd op de evenredige inzet van 2 trekkers van respectievelijk 40 en 80 kW. 
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bewerkingen uitgevoerd worden in eigen mechanisatie. In geval van loonwerk 
zullen de brandstofkosten van eigen machines afnemen. Mogelijk zullen in het 
geval van LDB aangepaste loonwerktarieven van toepassing zijn; voor 'onberaden' " 
waren geen loonwerktarieven beschikbaar. 
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3. RESULTATEN OP GEWASNIVEAU 
Op basis van de in het vorige hoofdstuk genoemde uitgangspunten zijn per berij-
dingssysteem voor alle gewassen saldoberekeningen opgesteld. De saldoberekenin-
gen voor het lagedrukberijdingssysteem (LDB) zijn ter illustratie in bijlage III opgeno-
men. 
Met de aanleg van een rijbanenteeltsysteem zijn de hectare-opbrengsten lager (door 
areaalverliezen en randeffekten) dan wanneer een hectare volledig beteeld wordt. 
De per gewas gehanteerde fysieke opbrengsten voor het object ONB zijn gebaseerd 
op het volledig betelen van de grond. De genoemde verliezen zijn dus nog niet in de 
opbrengsten verdisconteerd. In hoofdstuk 5 wordt hierop teruggekomen. 
3.1 Consumptieaardappelen 
Voor consumptieaardappelen zijn gegevens over de fysieke opbrengst per maat-
sortering vastgelegd. Normaliter wordt voor saldoberekeningen één gemiddelde 
basisprijs voor alle sorteringen gehanteerd. Om het inzicht in het effect van de 
maatsorteringen op de saldi te vergroten zijn zowel saldoberekeningen opgesteld bij 
eenzelfde, gemiddelde prijs voor alle sorteringen als berekeningen met variërende 
prijzen per sortering. 
De saldoberekeningen zijn gebaseerd op de levering 'af land'. Naar mogelijke ver-
schillen in houdbaarheid en kwaliteitsverlies gedurende de bewaring zijn geen 
waarnemingen verricht. Daardoor ontbreekt het inzicht in het verloop van de samen-
stelling van de partijen per berijdingssysteem gedurende de bewaarperiode. In 
verband hiermee zijn bewaareffecten en bewaarvergoedingen buiten de bereke-
ningen gehouden. 
De hoogte van het saldo wordt bepaald door: 
- de hoogte van de telersprijzen per sortering; 
- de samenstelling van de partij ofwel de fysieke opbrengst per sortering. 
De telersprijzen worden bepaald door de markt. Vraag en aanbod per sorterings-
maat variëren zowel binnen het jaar als tussen de jaren hetgeen de markt nogal on-
doorzichtig maakt (zie figuur 1). Het tijdstip van afzet kan van invloed zijn op het 
financiële resultaat in verband met de wisselende marktprijzen en marktprijsverhou-
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dingen. De telersprijzen (inclusief BTW) zijn gebaseerd op een 10-jarig rekenkundig 
gemiddelde (exclusief prijzen 1983/1984)5, levering veldgewas (af land). Daarbij is 
rekening gehouden met af-land-korting in verband met door de teler bespaarde kos-
ten voor opslag, krimp, rentederving, kwaliteitsverlies en dergelijke. 
Voor consumptieaardappelen (Bintje) is uitgegaan van prijzen per sorteringsmaat bij 
directe afzet na oogst (tabel 5). Prijzen zijn inclusief een vergoeding van ƒ 5.- per 
100 kilogram voeraardappelen (8%). 
Tabel 5. Gemiddelde telersprijzen per sortering voor consumptieaardappelen Bintje, 
levering af land ongesorteerd (gld. per 100 kilogram). 
sorteringsmaat prijs 
0-35 mm 9.35 
35-50 mm 10.85 
>50 mm 18.80 
Om de invloed van de berijdingssystemen op de maatsortering bij consumptie-
aardappelen na te gaan zijn per berijdingssysteem de opbrengsten per sortering 
vastgesteld (zie bijlage II). 
De in de proef gehanteerde sorteringen wijken af van de op de markt gangbare sor-
teringsmaten zodat voor de maat 35-55 mm een prijscorrectie is toegepast. Immers 
deze maat bestaat voor een gedeelte (geschat 25% van de hoeveelheid van deze 
maat bij HDB) uit grovere aardappelen (50-55 mm). Voor de berekeningen van de 
saldi voor consumptie-aardappelen is voor de sortering 35-55 mm een aangepaste 
prijs berekend van ƒ 12.85 per 100 kilogram6. 
De gemiddelde hectare-opbrengsten voor consumptie-aardappelen bedragen 58,5 
ton voor HDB, 60,4 ton voor LDB en 64,3 ton voor ONB. In tabel 6 zijn de opbreng-
sten per sortering weergegeven als percentage van de totale fysieke opbrengst per 
berijdingssysteem. Vergelijking van de partijen tussen de berijdingssystemen geeft 
aan dat het verschil in samenstelling van de partijen gering is. Daarentegen vertoont 
de totale fysieke opbrengst voor consumptie-aardappelen (Bintje) duidelijke verschil-
* Het jaar 1983/1984 was door de extreme weersomstandigheden een uitzonderlijk jaar. 
e
 Berekening: ƒ 10.85 + 25% van (ƒ 18.80 - ƒ 10.85) 
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g 30 -
oogst j oar 
o 35-50 mm 
Figuur 1.Verloop aardappelprijzen Bintje (ongesorteerd, excl. BTW) levering al land. 
len tussen de berijdingssystemen. 
Tabel 6. Fysieke opbrengsten per sortering van de totale opbrengst per berijdings-
systeem (in procenten). 
sorteringsmaat hogedruk lagedruk onbereden* 
0-35 mm 
35-50 mm 










100.0 100.0 100.0 
* exclusief verliezen door areaal- en randeffecten 
Naast saldoberekeningen met prijzen per sorteringsmaat zijn saldoberekeningen 
opgesteld op basis van één gemiddelde prijs voor alle sorteringen, zodat een indruk 
ontstaat van de invloed van de sorteringen op de geldopbrengst c.q. het saldo. Deze 
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gemiddelde prijs (ƒ 15.21/100 kilogram) is afgeleid van het object HDB met prijzen 
per sorteringsmaat. De resultaten van de saldoberekeningen zijn in tabel 7 weerge-
geven terwijl een voorbeeld van een saldoberekening in bijlage III is opgenomen. 
Tabel 7. Saldi voor consumptieaardappelen naar berijdingssysteem bij prijzen per 
sorteringsmaat en een gemiddelde prijs (gld. per ha). 
hogedruk lagedruk onbereden* 
prijs per sorteringsmaat 6246 6528 7160 
gemiddelde prijs 6247 6546 7160 
* exclusief verliezen door areaal- en randeffecten 
Door berekeningen uit te voeren op basis van prijzen per sorteringsmaat én op basis 
van een gemiddelde prijs voor alle sorteringen kan een indruk verkregen worden van 
de verschillen in fysieke opbrengst per maatsortering (tabel 8). Uit de saldobereke-
ningen voor consumptie-aardappelen blijkt dat: 
- het verschil in de totale fysieke opbrengst de belangrijkste verklaring vormt voor 
het verschil in saldi tussen de berijdingssystemen; 
- de invloed op het saldo van de verschillen in sorteringen tussen de berijdingssys-
temen gering is; 
- afname van de bodembelasting (d.m.v. lagere bandenspanning) de totale fysieke 
opbrengst c.q. het saldo doet toenemen; 
- het saldo van LDB en ONB respectievelijk 5% en 15% hoger ligt dan HDB. 
Tabel 8. Saldi consumptieaardappelen uitgedrukt in procenten van het saldo hoge-
drukberijding (HDB) op basis van prijzen per sorteringsmaat. 
hogedruk lagedruk onbereden* 
prijs per sorteringsmaat 100 105 115 
gemiddelde prijs 100 105 115 
* exclusief verliezen door areaal- en randeffecten 
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3.2 Wintertarwe 
Voor tarwe zijn op basis van de proefveldresultaten de volgende gemiddelde fysieke " 
opbrengsten beschikbaar. 9090 kg/ha (HDB), 9180 kg/ha (LDB) en 8800 kg/ha 
(ONB). De bijbehorende saldi bij een opbrengstprijs van ƒ 0.41 per kilogram tarwe 
zijn weergegeven in tabel 9. Om een reëel beeld van het tarwe-saldo te geven zijn 
de kosten voor groenbemesting buiten het saldo gelaten. Het lagere saldo van ONB 
is volledig toe te schrijven aan de lagere kg-opbrengsten. 
Tabel 9. Saldi wintertarwe per berijdingssysteem (in gld. per ha en % van het HDB). 
hogedruk lagedruk onbereden* 
exclusief stro 
i n % 
inclusief stro 
i n % 
* exclusief verliezen door areaal- en randeffecten 
De opbrengst voor het stro (geperst) bedraagt ƒ 73,- (ƒ 80,- minus ƒ 7,- touw) per 
ton; de brandstofkosten voor het persen en laden zijn gebaseerd op 2.8 machine-
uren per hectare. Door verkoop van het stro neemt het saldo toe met circa ƒ 425,-
(HDB) tot circa ƒ 465,- (onbereden). De onderlinge verhoudingen tussen de saldi 
veranderen echter nauwelijks ten opzichte van de saldi exclusief stro. 
Voor wintertarwe blijkt geen duidelijke invloed van het berijdingssysteem op de saldi 
te bestaan. Het saldo van LDB ligt 2% hoger in vergelijking met HDB. 
De invloed van de berijdingssystemen op de fysieke opbrengst van de grasgroen-
bemesters is niet bekend. De kosten per hectare van de grasgroenbemester verto-
nen tussen de berijdingssystemen een verwaarloosbaar verschil, dat wordt veroor-















De opbrengstprijs voor suikerbieten wordt bepaald door vele variabelen, zoals 
suikergehalte, leveringstijdstip, tarrapercentage en winbaarheid. Wat betreft de win-
baarheid is tussen de berijdingssystemen geen verschil aangetoond. 
Verschillen in bewerkingstijdstippen (bewerkbaarheid) kunnen leiden tot verschillen 
in leveringstijdstippen tussen de berijdingssystemen. De hieraan verbonden premies 
voor vroege of late levering kunnen dan leiden tot verschillen in financiële opbrengst. 
Ook kunnen verschillende rooitijdstippen leiden tot verschil in suikeropbrengst en 
fysieke opbrengst. Gedurende de proefperiode zijn echter alle objecten gelijktijdig 
gerooid zodat verschillen in wortelopbrengst en suikergehalte niet veroorzaakt 
worden door verschillen in bewerkingstijdstippen. Voor een economische beoorde-
ling van de opbrengst is een vergelijking op basis van identieke rooitijdstippen bo-
vendien het meest realistisch. 
Een belangrijke kostenpost in het saldo van suikerbieten wordt veroorzaakt door de 
tarrabijdrage over de aan de fabriek afgeleverde tarra. De tarrabijdrage wordt door 
de suikerindustrie bij de teler in rekening gebracht. Gedurende 2 jaar zijn tarrabepa-
lingen 'achter de rooier" uitgevoerd. In hoeverre het tarrapercentage afhankelijk is 
van het berijdingssysteem is niet significant aangetoond. De vraag is voorts of 
verschillen in tarrapercentage tussen de berijdingssystemen tijdens en na het rooien 
gelijk zijn en welk gedeelte van de tarra per berijdingssysteem daadwerkelijk op de 
fabriek aankomt; slechts dat gedeelte brengt namelijk kosten met zich mee. Op dit 
punt zouden de berijdingssystemen verschillen kunnen vertonen, echter ze zijn niet 
gemeten. 
Tabel 10. Tarrapercentages (bruto) voor suikerbieten naar berijdingssysteem. 
















Opmerking: 1988 was een nat oogstjaar. 
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Het landelijke tarrapercentage bedraagt gemiddeld over meerdere jaren ruim 19%. 
Voor het gangbare HDB is een gemiddeld tarrapercentage van 22% (kleigrond) aan-
genomen. Aan de hand van dit percentage en de resultaten van de tarràbepalingen' 
zijn voor LDB en onbereden de tarrapercentages 'aan de fabriek' bepaald (tabel 10). 
Deze percentages zijn in de saldoberekeningen meegenomen. 
Het suikergehalte vormt een tweede variabele waarvoor geen significant verschil 
tussen de berijdingssystemen is aangetoond (bijlage II). 
De saldoberekeningen zijn gebaseerd op de gemiddelde wortelopbrengst. Voor 
HDB, LDB en ONB bedragen deze opbrengsten respectievelijk 66 ton, 68,4 ton en 
71,2 ton bieten per ha. Voor de saldoberekeningen is een basisprijs van ƒ 105,- per 
ton7 netto-wortelopbrengst genomen (16% suiker; winbaarheidsindex 85). De bere-
keningen zijn uitgevoerd met zowel constante als met de berijdingssystemen vari-
ërende tarrapercentages en suikergehaltes. De saldi per berijdingssysteem zijn 
weergegeven in tabel 11. 
Tabel 11. Saldi voor suikerbieten met en zonder de invloeden van suikergehalte en 
tarra (gld. per ha). 
variërend tarra- en suiker% 
tarra 22%, variabel suiker% 
tarra variabel, suiker 16% 
















* exclusief verliezen door areaal- en randeffecten 
De tarra- en suikerpercentages zijn van grote invloed op de hoogte van het saldo. 
De verschillen tussen de berijdingssystemen zijn aanzienlijk (tabel 12). 
7
 Prijs per ton gecorrigeerd voor suiker% en winbaarheidsindex 
(Wï)= (suiker%-16%)*0.09 + ((Wl-85)*0.08*0.09) +1) * basisprijs. 
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Tabel 12. Saldi voor suikerbieten in % van het object hogedrukberijding (HDB) met 
en zonder invloed van tarra en suikergehalte. 
variërend tarra- en suiker% 
tarra 22%, variabel suiker% 
tarra variabel, suiker 16% 
















* exclusief verliezen door areaal- en randeffecten 
Voor suikerbieten is een duidelijk effect van de toename van het saldo door toena-
me van wortelopbrengst te constateren. De invloed van suikergehalte en tarraper-
centage op het saldo is aanzienlijk, doch onduidelijk is in hoeverre deze effecten een 
gevolg zijn van de verschillen tussen de berijdingssystemen. 
3.4 Zaaiuien 
Evenals bij consumptieaardappelen zijn de fysieke opbrengsten voor zaaiuien be-
paald per sorteringsmaat (zie bijlage II). De prijzen van zaaiuien kunnen van jaar tot 
jaar sterk variëren. De soms extreem lage opbrengstprijzen (figuur 2) vormen één 
van de grotere risico's van de teelt van zaaiuien. Door jaarlijks zaaiuien te telen kan, 
gemiddeld over de jaren, een redelijk saldo behaald worden. Om de invloed van het 
prijsrisico zo klein mogelijk te houden zijn voor de berekening van de saldi het 10-
jarige rekenkundige gemiddelde van de telersprijzen gehanteerd. Daarbij is uitge-
gaan van levering 'af land'. Evenals bij consumptieaardappelen zijn bewaareffecten 
en kwaliteitsaspecten buiten beschouwing gelaten. 
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oogstjaar 
• 40-60 mm + >G0 mm 
Figuur 2. Prijsverloop zaaiuien (ongesorteerd, excl. BTW) bij levering af land. 
De uitbetaling van zaaiuien vindt veelal plaats naar de afgeleverde hoeveelheid per 
sortering. In de berekeningen zijn telersprijzen per sortering toegepast (tabel 13). De 
weergegeven telersprijzen (inclusief BTW) hebben betrekking op levering veldge-
was (af land), waarbij rekening gehouden is met af land korting. 
Tabel 13. Gemiddelde telersprijzen per sortering voor zaaiuien, levering af land, 











De gemiddelde hectare-opbrengsten van zaaiuien bedragen 51 ton (HDB), 53,9 ton 
(LDB) en 55,4 ton (ONB) per hectare. Door de opbrengsten per sortering weer te 
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geven als percentage van de totale fysieke opbrengst per berijdingssysteem wordt 
een indruk verkregen over de samenstelling van de partijen (tabel 14). 
Tussen de berijdingssystemen blijkt enige variatie te bestaan in samenstelling van -
de fysieke opbrengst, met name bij de grovere sorteringen. Voor de uitbetaalde 
sorteringen (> 40mm) zijn deze verschillen echter gering (voor HDB, LDB en onbere-
den respectievelijk 92%, 94.1% en 93.8%). 
Tabel 14. Opbrengsten zaaiuien per sortering in procenten van de totale opbrengst 
per berijdingssysteem. 













100.0 100.0 100.0 
* exclusief verliezen door areaal- en randeffecten 
Per object is een saldo berekend op basis van de prijzen per sortering en een saldo 
op basis van de gemiddelde kilogramprijs bij HDB (f 10.90 per 100 kg.). De saldi zijn 
weergegeven in tabel 15, terwijl een voorbeeld van een saldoberekening (LDB) in 
bijlage III is opgenomen. 
Tabel 15. Saldi voor zaaiuien naar berijdingssysteem bij prijzen per sorteringsmaat 
en de gemiddelde prijs (HDB). 
hogedruk lagedruk onbereden* 
prijs per sorteringsmaat 2676 3194 3387 
gemiddelde prijs 2677 3000 3184 
* exclusief verliezen door areaal- en randeffecten 
Voordat overgegaan wordt tot een analyse van de resultaten moet opgemerkt wor-
den dat de saldi voor de zaaiuien gebaseerd zijn op de technische resultaten van 
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slechts 2 jaar [Vermeulen, 1989] in plaats van 4 jaar. Interpretatie van de resultaten 
dient met de nodige voorzichtigheid plaats te vinden. 
De toegerekende kosten zijn voor alle objecten nagenoeg gelijk. De saldi vertonen' 
een toename bij afnemende bodembelasting. Procentueel bedraagt deze toename 
bijna 20% voor LDB vergeleken met HDB (tabel 16). Op basis van de gemiddelde 
opbrengstprijs zijn de verschillen tussen de berijdingssystemen aanzienlijk geringer. 
Dit duidt erop dat een effect van de sorteringen meespeelt bij de hoogte van de 
saldi. 
Tabel 16. Saldi zaaiuien in procenten van het saldo HDB met prijzen per sortering. 
hogedruk 
prijs per sorteringsmaat 100 







* exclusief verliezen door areaal- en randeffecten 
Meer uien in de grovere sorteringen betekent veelal een hoger saldo. Echter, het 
prijsverschil tussen de sorteringen 40-60mm en > 60mm is gering (figuur 2). Dit 
houdt in dat de invloed van de uitbetaalde sorteringen op de hoogte van het saldo 
gemiddeld niet groot is. Met name de toename van de fysieke opbrengst is de be-
langrijkste verklaring voor het hogere saldo. 
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4. EVALUATIE VAN EEN LAGEDRUKBERIJDINGSSYSTEEM 
In het voorgaande hoofdstuk zijn de berijdingssystemen op gewasniveau vergele-
ken. Eenzelfde vergelijking van de 3 berijdingssystemen op bedrijfsniveau is onmo-
gelijk vanwege het ontbreken van vele relevante gegevens voor ONB zoals taaktij-
den, capaciteiten, investeringsbedragen en kosten. 
In dit hoofdstuk worden, uitgaande van bepaalde bouwplansamenstellingen, lage-
drukberijding (LDB) en hogedrukberijding (HDB) op basis van bedrijfseconomische 
criteria met elkaar vergeleken. Voor deze economische beschouwing in bedrijfsver-
band is een tweetal benaderingen gekozen. Enerzijds kan vanuit het verschil in 
bedrijfssaldi8 inzicht verkregen worden in de beschikbare investeringsruimte in het 
geval overgeschakeld wordt van HDB naar LDB. Daarbij wordt niet ingegaan op de 
vraag of de berekende investeringsruimte voldoende groot is om de benodigde 
aanpassingen van werktuigen-inventaris te kunnen realiseren. Anderzijds vindt in dit 
hoofdstuk een verdergaande vergelijking tussen HDB en LDB plaats door de investe-
ringsbedragen concreet in te vullen en het netto-bedrijfsresultaat9 te vergelijken. 
Daarbij wordt in bedrijfsverband nagegaan of de toename van het bedrijfssaldo 
opweegt tegen de extra te maken kosten voor arbeid en mechanisatie. 
4.1 Investeringsruimte voor lagedrukberijding 
Overschakeling van HDB naar LDB heeft een aantal consequenties. Er kunnen 
veranderingen optreden in de opbrengsten, in de benodigde gewasgebonden arbeid 
en in de mechanisatiekosten door de extra investeringen welke samenhangen met 
de overschakeling. Voor het bepalen van de investeringsruimte dient in principe 
uitgegaan te worden van het saldo van de extra opbrengsten minus de extra (ar-
beidskosten. Omdat arbeid niet is gemeten en er nauwelijks verschillen in arbeid 
tussen de berijdingssystemen zijn geconstateerd, zijn geen verschillen in arbeidskos-
ten verondersteld. 
' Bedrijfssaldo: de som der Produkten van de oppervlakte en het saldo per oppervlakteenheid van 
de afzonderlijke produktie-activiteiten (w.o. gewassen). 
9
 Netto-bedrijfsresultaat: totale bruto geldopbrengsten minus totale kosten op basis van de werke-
lijke pacht- en eigendomsverhoudingen m.b.t. grond en gebouwen. In principe valt dit begrip 
samen met het bedrijfseconomische winstbegrip [Janssens en Krikke]. 
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Aan de hand van enkele veronderstellingen is met behulp van de extra opbrengsten 
(het verschil in bedrijfssaldo) van LDB ten opzichte van HDB na te gaan welke 
financiële ruimte beschikbaar is voor realisatie van de gewenste bodëmbelasting. 
Wanneer deze investeringsruimte groter is dan de benodigde investeringen voor de 
aanpassing van de eigen mechanisatie, dan kan overschakeling naar LDB voordelig 
zijn. 
Met het bepalen van de investeringsruimte wordt slechts een beperkt deel van het 
totale bedrijf in beschouwing genomen. Bedrijfseconomisch gezien is deze partiële 
benadering niet bezwaarlijk, mits de overige onderdelen van het bedrijf niet (gelijktij-
dig) veranderen. 
4.1.1 Uitgangspunten 
In deze paragraaf worden de uitgangspunten voor de berekeningen in bedrijfsver-
band weergegeven. Deze uitgangspunten vormen de basis voor de resultaten in dit 
hoofdstuk. 
Bedrijfsoppervlakte en bouwplansamenstelling 
Het financiële resultaat is onder meer afhankelijk van de oppervlakte cultuurgrond. 
De berekeningen zijn uitgevoerd voor een akkerbouwbedrijf met een bedrijfsopper-
vlakte van 60 hectare cultuurgrond. 
Het bouwplan in de proefopzet is gebaseerd op een oppervlakte-aandeel van 25% 
per gewas. Op de grotere akkerbouwbedrijven ligt dit aandeel voor aardappelen en 
suikerbieten de laatste jaren rond de 25% per gewas. Het areaal graan ligt tussen de 
25% en 30% van de oppervlakte cultuurgrond terwijl de (zaai)uien gemiddeld niet 
meer dan 10% van de bedrijfsoppervlakte innemen (van Dijken van Vliet, 1989). 
Het aandeel van de gewassen in het bouwplan van het gemiddelde akkerbouwbedrijf 
en het in de proef gehanteerde bouwplan stemmen in redelijke mate overeen, uitge-
zonderd het aandeel zaaiuien. 
Voor de verdere berekeningen zijn binnen het beperkte aantal beschikbare gewas-
sen enkele alternatieve, steeds extensiever wordende bouwplanscenario's opge-
steld (tabel 17). Bij deze scenario's is een afnemend aandeel zaaiuien in het bouw-
plan vervangen door granen. De keuze om met zaaiuien te variëren is gebaseerd op 
het beperkte aantal proefjaren waarover gegevens voor dit gewas beschikbaar 
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waren (zie paragraaf 3.4). In het algemeen geldt voor grotere akkerbouwbedrijven 
die zaaiuien telen, dat bij een toenemende bedrijfsoppervlakte het aandeel zaaiuien 
in het bouwplan afneemt. Bovendien wordt in-het belang van de vruchtwisseling' 
geadviseerd om maximaal 20% uien in het bouwplan op te nemen [Teelthandleiding 
zaaiuien] hoewel overschrijdingen van dit percentage in de praktijk niet ongewoon 
zijn. 
Voor alle scenario's stemmen het aandeel aardappelen en suikerbieten overeen. In 
het eerste, meest intensieve scenario heeft elk gewas een bouwplan-aandeel van 
25%. Het tweede en derde scenario zijn extensievere versies van het eerste scena-
rio. Tenslotte is een vierde scenario met een bouwplan zonder zaaiuien in de bere-
keningen opgenomen. Aangenomen is dat de extensivering van het bouwplan 
(minder rooivruchten) niet van invloed is op de omvang van de fysieke opbrengsten. 
Tabel 17. Aandeel van de gewassen voor verschillende bouwplanscenario's. 
scenario 
consumptieaardappelen 























Intensievere bouwplannen (b.v. 1 op 3) zijn niet in deze evaluatie meegenomen. De 
huidige ontwikkelingen op het terrein van bodemziekten (intern) en milieubeleid 
(extern) bieden onvoldoende perspectief voor intensievere bouwplannen. 
Arbeid 
In het voorgaande hoofdstuk (paragraaf 3.1 ; arbeid per gewas) blijkt dat op basis 
van de bij het experiment gehanteerde uitgangspunten, tussen HDB en LDB geen 
verschil optreedt in de benodigde arbeid per gewas. Uitgaande van dit gegeven mag 
geconcludeerd worden dat overschakeling van HDB naar LDB geen gevolgen heeft 




Het saldo van bruto-geldopbrengsten en variabele kosten wordt bepaald door hoe-
veelheden, de ontvangen prijzen voor produkte'n en de te betalen prijzen voor vlot-
tende produktiemiddelen. In het voorgaande hoofdstuk zijn per gewas diverse saldi 
berekend. Daarbij blijkt in een aantal gevallen de invloed van de berijdingssystemen 
op de opbrengst van het gewas of daarmee samenhangende factoren niet of in 
onvoldoende mate aanwezig. Voor een vergelijking van de berijdingssystemen in 
bedrijfsverband is daarom een keuze gemaakt uit de per gewas berekende saldi 
(tabel 18). Per gewas is dat saldo gekozen waarbij duidelijk sprake is van effecten 
die aan het berijdingssysteem toe te schrijven zijn. Zo is voor suikerbieten de keuze 
gemaakt voor de saldi met 22% tarra en 16% suiker omdat de invloed van de berij-
dingssystemen op het suikergehalte en tarrapercentage niet duidelijk is aangetoond. 
Ook de invloed van de berijdingssystemen op de sorteringen van zaaiuien blijkt 
onvoldoende te onderbouwen zodat uitgegaan moest worden van saldi met een 
gemiddelde opbrengstprijs per kilogram. Voor aardappelen is geen duidelijke invloed 
van de berijdingssystemen op de samenstelling van de fysieke opbrengst (sorterin-
gen) geconstateerd. Het saldo voor wintertarwe (stro hakselen) is voor LDB lager 
dan voor HDB vanwege de geringe fysieke opbrengst. 
Tabel 18. Saldi (E.M.) per gewas en berijdingssysteem zoals gebruikt voor vergelij-




















Op basis van de uitgangspunten in de vorige paragraaf is per berijdingssysteem een 
aantal bedrijfsplannen opgesteld. In eerste instantie zijn de bedrijfssaldi per berij-
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dingssysteem bepaald (tabel 19). Ongeacht de bedrijfsoppervlakte is hiermee het 
financiële opbrengstvoordeel van LDB ten opzichte van HDB te bepalen. Binnen dit 
voordeel moeten de kosten voor aanpassing van de eigen mechanisatie, de meer-
kosten voor loonwerk en de meerkosten voor arbeid opgevangen worden, tenminste 
voor zover deze kosten in verband te brengen zijn met het berijdingssysteem. 
Tabel 19. Bedrijfssaldi per berijdingssysteem bij verschillende bouwplanscenario's 
(in gld. per ha en in % van HDB). 
scenario hogedruk lagedruk 
I met 25 % zaaiuien 4110 (100%) 4330 (105,4%) 
II met 20 % zaaiuien 4080 (100%) 4290 (105,1%) 
III met 10% zaaiuien 4025 (100%) 4205 (104,5%) 
IV met 0 % zaaiuien 3970 (100%) 4120 (103,8%) 
De bouwplansamenstelling blijkt duidelijk van invloed op het bedrijfssaldo. Een 
afnemend aandeel zaaiuien in het bouwplan doet het bedrijfssaldo dalen. Ondanks 
de positieve invloed van de zaaiuien op het bedrijfssaldo dienen de scenario's met 
zaaiuien met enige terughoudendheid geïnterpreteerd te worden. Het beperkte 
aantal betrouwbare waarnemingen voor zaaiuien kan leiden tot een te optimistisch 
beeld (zie paragraaf 3.4; zaaiuien). Toch leidt LDB tot een duidelijke toename van de 
geldopbrengsten in vergelijking met HDB. Voor LDB bedraagt deze toename, afhan-
kelijk van het bouwplan, 4% à 5%. 
Het voordeel per hectare van LDB ten opzichte van HDB op basis van het bedrijfs-
saldo is weergegeven in tabel 20. Ongeacht de bedrijfsgrootte blijkt dat de bouw-
plansamenstelling (aandeel rooivruchten) van belang is. Zonder zaaiuien (scenario 
VI) kan met LDB een jaarlijks opbrengstvoordeel van ƒ 150,- per hectare behaald 
worden. Naarmate het aandeel zaaiuien in het bouwplan toeneemt, neemt ook het 
saldovoordeel toe tot ƒ 180,- (scenario III), ƒ 210,- (scenario II) en ƒ 220,- (scenario 
I). In bijlage IV is voor de LDB-scenario's I en IV de bijdrage van de afzonderlijke 
gewassen aan het (verschil in) bedrijfssaldo weergegeven. 
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Tabel 20. Voordeel in bedrijfssaldo voor lagedrukberijding (LDB) ten opzichte van 
hogedrukberijding (HDB) naar scenario (per ha). 
bouwplanscenario lagedruk 
scenario I ƒ 220,-
scenario II ƒ210,-
scenario III ƒ180,-
scenario IV ƒ 150,-
Om via LDB een rendabiliteitsvoordeel te behalen zullen de jaarlijkse extra kosten de 
aangegeven extra opbrengsten niet mogen overschrijden. Deze extra kosten be-
staan uit rentekosten, afschrijvingen, onderhoudskosten welke samenhangen met de 
investeringen in banden, velgen en andere relevante aanpassingen aan de machi-
nes en werktuigen. Voorts dient rekening gehouden te worden met kosten welke 
samenhangen met bewerkingen die niet met eigen machines worden verricht, zoals 
loonwerk, samenwerking en huur van werktuigen. Voor realisatie van het genoemde 
opbrengsteffect zullen zowel de door loonwerkers als de in samenwerking geëxploi-
teerde mechanisatie aangepast moeten worden. Wellicht leiden investeringen die 
loonwerkers moeten doen, tot een geringe verhoging van de loonwerktarieven. 
Er kan een indruk gegeven worden van de investeringsruimte onder de veronder-
stelling dat extra opbrengsten, loonwerk- en onderhoudskosten over meerdere jaren 
gelijk blijven. Met dit beschikbare investeringsbedrag dienen ajje machines en werk-
tuigen aangepast te worden voor realisatie van de gewenste bodemdruk. Voor LDB 
zullen met name banden, velgen en het onderstel van kipwagens aangepast moeten 
worden. 
4.1.3 Investeringsruimte 
Indien exacte gegevens over de benodigde investeringen ontbreken is op basis van 
het saldoverschil tussen twee berijdingssystemen de maximale investeringsruimte te 
berekenen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de contante waarde methode, een 
techniek uit de financiële rekenkunde. De methode veronderstelt dat het saldovoor-
deel zich over een reeks van jaren zal herhalen (de looptijd). Voor de berekeningen 
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is verondersteld dat de fysieke opbrengsten, gebruikte hoeveelheden en prijzen 
tussentijds niet wijzigen. 
Uitgaande van een saldovoordeel van ƒ 150,- per hectare (bouwplan zonder zaaiui-' 
en) bij LDB dienen hierop zowel de jaarlijkse onderhoudskosten (stel ƒ 20,- per hec-
tare) als de verhoging van de loonwerktarieven (stel ƒ 10,- per hectare10) in minde-
ring gebracht te worden. Daarmee is jaarlijks een maximaal bedrag van ƒ 120,- per 
hectare beschikbaar voor rente en afschrijvingen. Wanneer de investeringen gemid-
deld 7 jaar meegaan (looptijd 7 jaar) dan bedraagt de maximale investeringsruimte 
ƒ 645,- per hectare (contante waarde, rente 7%, restwaarde 0). 
De totale investeringsruimte is afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Voor een 60 hec-
tare akkerbouwbedrijf komt dit, zonder rekening te houden met eventuele belasting-
voordelen, op een maximaal te investeren bedrag van ƒ 38.800,-. 
De gehanteerde looptijd is sterk afhankelijk van de gebruiksintensiteit" (o.a. slijtage 
van de banden) en van grote invloed op de investeringsruimte (tabel 21). Voor 
bouwplannen met een groter aandeel aan rooivruchten neemt de investeringsruimte 
-toe. 
Tabel 21. Maximale investeringsruimte bij overschakeling van HDB naar LDB bij een 
jaarlijks opbrengstvoordeel van ƒ 120,- per hectare en verschillende loop-
tijden (in gld. per ha en 60 ha, rente 7%, restwaarde 0). 













De hoogte van het bedrag is sterk afhankelijk van de mate waarin men van de diensten van 
de loonwerker gebruik maakt en het type bewerkingen waarvoor men de loonwerker vraagt. 
De gebruiksintensiteit is een maatstaf voor het aantal draaiuren dat een werktuig per jaar 
maakt. De levensduur van het werktuig is afhankelijk van de intensiteit van het gebruik van het 
werktuig. 
Voor alle berekeningen is uitgegaan van eenzelfde gebruiksintensiteit. 
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4.1.4 Prijsgevoeligheid 
De in de vorige paragrafen berekende investeringsruimten gelden bi[ de gehan-
teerde prijzen en hoeveelheden. Een verandering in prijs (of hoeveelheid) van één of 
meerdere gewassen is van invloed op de maximale omvang van de investerings-
ruimten. 
In het vorige hoofdstuk zijn de gewassen afzonderlijk aan de orde geweest. Daarbij 
is uitsluitend de procentuele verandering van de saldi aangegeven wanneer van 
HDB naar LDB overgeschakeld wordt. Het procentuele verschil wordt bepaald via de 
absolute hoogte van de bedragen. De prijsgevoeligheid is het beste te bepalen door 
uit te gaan van de individuele gewassen. Daartoe dient per gewas de hoogte van het 
saldoverschil tussen HDB en LDB vastgesteld te worden (tabel 22). 
Tabel 22. Saldoverschil per gewas voor lagedrukberijding (LDB) ten opzichte van 
HDB en de verandering van het saldoverschil per gewas bij een op-
















Bij het vaststellen van de absolute saldoverschillen is de invloed van een veran-
dering van de opbrengstprijs van belang. De gevolgen van een verandering van de 
opbrengstprijs per gewas met 10% zijn eveneens aangegeven in tabel 22. Weder-
om blijkt de invloed bij de rooivruchten het grootst. 
In bedrijfsverband zijn de gevolgen van prijsveranderingen afhankelijk van de bouw-
plansamenstelling en het gewas of de gewassen waarop de prijsverandering betrek-
king hebben. In het meest extreme geval zal voor alle gewassen gelijktijdig een prijs-
verandering (stel 10% prijsstijging) optreden. Voor de eerder aangegeven bouw-
planscenario's I, II, III en VI komt dit voor LDB neer op een stijging van het verschil in 
bedrijfssaldo met respectievelijk ƒ 21,-, ƒ 20,-, ƒ 17,- en ƒ 14,- per hectare. 
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Voor LDB met een bouwplan zonder zaaiuien komt hierdoor jaarlijks ƒ14,- per 
hectare extra beschikbaar voor rente en afschrijvingskosten (bij gelijkblijvende loon-
werktarieven en onderhoudskosten). De verandering in investeringsruimte is in dit' 
geval wederom afhankelijk van de gebruiksintensiteit (tabel 23). 
Tabel 23. Verandering in investeringsruimte voor LDB per hectare en per 60 hec-
tare bij een opbrengstprijsverandering van 10% voor alle gewassen t.o.v. 

















Naast prijsveranderingen is ook de gehanteerde rentevoet van invloed op de inves-
teringsruimte. Bij een hogere rentevoet nemen de rentekosten toe waardoor een 
geringer bedrag voor de afschrijvingen beschikbaar blijft. De eerder berekende in-
vesteringsruimte voor LDB van ƒ 38.800,- slinkt tot ƒ 37.500,- wanneer de rente met 
1% wordt verhoogd tot 8% bij een gelijkblijvende looptijd van 7 jaar. 
In deze paragraaf is een indicatie gegeven van de maximaal te investeren bedragen 
welke beschikbaar zijn voor aanpassing van het gehele machine- en werktuigen-
park, gegeven loonwerk- en onderhoudskosten. Indien bij overschakeling van HDB 
naar LDB het gehele bedrag aan investeringsruimte wordt aangewend dan is geen 
rendabiliteitsvoordeel te behalen. Als de voor de aanpassingen benodigde investe-
ringen binnen de berekende investeringsruimte vallen is er uiteraard sprake van een 
rendabiliteitsvoordeel voor iagedrukberijding. 
4.2 Netto-bedrijfsresultaat: een beoordeling in bedrijfsverband 
De vorige paragraaf gaf een globale indruk van de maximaal beschikbare investe-
ringsbedragen voorde verschillende scenario's. Een volledige benadering in bedrijfs-
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verband ontbrak daarbij, onder andere omdat niet expliciet is ingegaan op de om-
vang van de investeringen en de hoogte van de loonwerkkosten. Om in bedrijfsver-
band een oordeel te kunnen vormen over de bedrijfseconomische betekenis van een' 
berijdingssysteem is de berekening van het netto-bedrijfsresultaat onontbeerlijk. 
In dit hoofdstuk wordt een voorbeeld van de benodigde investeringen voor de over-
schakeling van HDB naar LDB concreet ingevuld. De jaarkosten zijn per individueel 
werktuig berekend op basis van verschillende vervangingswaardes per berijdings-
systeem. Het veronderstelde bedrag van f 10,- voor loonwerkkosten wordt in deze 
paragraaf vervangen door een 5% tariefsverhoging voor bewerkingen die in loon-
werk worden uitgevoerd. Net als in de vorige paragraaf wordt daarbij uitgegaan van 
de individuele gewassaldi. 
De economische haalbaarheid (rendabiliteit) van LDB is van belang omdat dit sys-
teem voor de praktijk relatief eenvoudig en op meerdere manieren realiseerbaar is. 
Investeringen kunnen al dan niet samenvallen met aanpassing van de werkorganisa-
tie. Een volledig overzicht van alle denkbare mogelijkheden zou echter te ver voeren 
zodat de analyse beperkt blijft tot de situatie voor een 60 hectare akkerbouwbedrijf. 
4.2.1 Uitgangspunten 
Naast de in paragraaf 4.1.1 genoemde uitgangspunten zijn voor het bepalen van de 
arbeidsorganisatie en het netto-bedrijfsresultaat aanvullende uitgangspunten nodig. 
Arbeidsbezetting en arbeidsaanbod 
De vaste arbeidsbezetting is voor het 60 hectare bedrijf op 1 arbeidskracht gesteld. 
Het arbeidsaanbod voor veldwerkzaamheden is gedurende het gehele jaar gesteld 
op 80 uur per 2-weekse periode. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om onbeperkt 
los personeel aan te trekken. In hoeverre dit nodig is hangt af van de bouwplans-
amenstelling en de oppervlakten van de betreffende gewassen. 
De uren voor algemene werkzaamheden zijn gesteld op 400 per bedrijf en 10 uur 
per hectare. 
Mechanisatie en extra investeringen in machines en werktuigen 
Lagedruk (LDB) is op vele manieren te realiseren. Aanpassing van machines en 
werktuigen brengt extra investeringen en daarmee samenhangende kosten met zich 
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mee. De meest realistische inschatting van de kosten wordt verkregen door per 
werktuig de benodigde investeringen voor overschakeling van HDB naar LDB vast te 
stellen. Daarbij is een tweetal typen investeringen te onderscheiden: 
- alle op het bedrijf aanwezige machines en werktuigen worden in één keer aange-
past. Afzonderlijke investeringen in nieuwe velgen en banden voor de aanwezige 
mechanisatie zijn relatief kostbaar onder andere wegens het afstoten van nog niet 
versleten en afgeschreven banden. Daarvoor bestaat geen of nauwelijks een 
marktprijs; 
- 'aanpassing' van machines en werktuigen vindt geleidelijk aan plaats, namelijk op 
het moment dat vervanging van een machine of werktuig aan de orde is. Aanpas-
sing van de totale mechanisatie vindt in dit geval echter plaats over een periode 
van meerdere jaren hetgeen inhoudt dat de opbrengstvoordelen pas van toepas-
sing zijn als alle machines en werktuigen daadwerkelijk zijn aangepast. 
Voor de verdere berekeningen is uitgegaan van de situatie van geleidelijke over-
gang. Verondersteld wordt een moment waarop alle machines en werktuigen zijn 
aangepast. De overgangsperiode zelf wordt buiten beschouwing gelaten. In bijlage V 
wordt een overzicht gegeven van de vervangingswaarde voor HDB en LDB per 
afzonderlijke werktuig. Tussen de individuele werktuigen bestaan grote verschillen in 
benodigde extra investeringen. Voor een trekker van meer dan 60 kW bedraagt de 
vervangingswaarde voor HDB f 115.000,- en voor LDB f 126.000,- (verschil 
f 11.000,-), terwijl de vervangingswaarde voor een precisiezaaimachine respectieve-
lijk f 25.000,- en f 25.400,- bedraagt (verschil f 400,-). De kostenpercentages voor 
rente, afschrijving en onderhoud zijn per werktuig voor beide berijdingssystemen 
gelijk gehouden, zodat verschillen in jaarkosten uitsluitend toe te schrijven zijn aan 
verschillen in vervangingswaarde. Bij het vaststellen van de investeringsbedragen 
voor LDB is uitgegaan van een korting van 20% op de bruto-prijzen voor de banduit-
rusting. Deze kortingen zijn niet ongewoon voor loonwerkers en constructiebedrijven, 
bij eerste montage op machines [Vermeulen, 1990 A]. De wieluitrusting is zodanig 
gekozen, dat zonder tussentijds oppompen of lucht aflaten op het veld (veldwerk-
zaamheden) en op de weg (transportwerkzaamheden) gereden kan worden. Extra 
investeringen voor drukwisselsystemen bleken voor de gekozen mechanisatie niet 
noodzakelijk. 
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De mechanisatie is afgestemd op de gebruikte trekkers en werktuigen in de proef-
opzet omdat de opbrengsteffecten met deze mechanisatie behaald zijn (bij gebruik 
van kleinere trekkers en werktuigen is het niet zeker dat ook hetzelfde öpbrengstef-' 
fect verkregen wordt). De vermogensklassen van trekkers en werktuigen op het 
proefveld zijn zodanig gekozen dat de werkzaamheden op een 60 hectare bedrijf 
rondgezet kunnen worden. 
In een aantal gevallen worden machines en werktuigen in samenwerking geëxploi-
teerd. Daarbij is verondersteld is dat de geleverde arbeid in de vorm van eigen 
arbeid wordt teruggeleverd. 
Loonwerktarieven 
Voor enkele bewerkingen is verondersteld dat ze in loonwerk plaatsvinden. Daarbij 
zijn voor HDB de volgende tarieven gehanteerd: 
- bieten rooien ƒ 650,- per hectare; 
- spitten ƒ 300,- per hectare; 
- precisiezaaien (zaaiui) ƒ 300,- per hectare; 
- mest uitrijden ƒ 250,- per hectare12. 
In geval van LDB zal aanpassing van de mechanisatie een tariefsverhoging tot 
gevolg hebben welke sterk afhankelijk is van de te investeren bedragen. Geschat is 
dat de loonwerktarieven hierdoor gemiddeld met ongeveer 5% stijgen. Zowel de 
arbeidsorganisatieschema's als de saldoberekeningen inclusief machine-uren zijn 
met deze gegevens aangepast. 
De mate van tariefsaanpassingen kunnen per afzonderlijke bewerking enorme 
verschillen vertonen. Een en ander is sterk afhankelijk van de voor de individuele 
bewerkingen benodigde machines en werktuigen. Dooreen genomen worden door 
loonwerkers relatief zware, soms zelfrijdende machines ingezet waarvoor aanzienlij-
ke aanpassingsinvesteringen nodig zijn. De tariefsstijgingen zijn afhankelijk van de 
wijze waarop men de aanpassingsinvesteringen in de tarieven doorberekent. 
12
 Uitgaande van 20 m3 per hectare, een tankinhoud van 8 m3 en een uurtarief van ƒ 100,-. 
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Overige niet-toegerekende kosten 
De kosten voor grond en gebouwen zijn bepaald op basis van pacht. De pachtprijs 
van de grond is op ƒ 850,- per hectare gesteld exclusief waterschapslasten van 
ƒ150,- per hectare. De kadastrale bedrijfsoppervlakte is gesteld op 61 hectare, 
waarvan 60 hectare cultuurgrond. 
De jaarkosten voor drainage bedragen ƒ 120,- per hectare en voor 500 m erfverhar-
ding ƒ 3,85 per vierkante meter. De pacht en het klein onderhoud van de gebouwen 
bedraagt ƒ 300,- per hectare. 
De kosten voor brandstof en smeermiddelen zijn voor de gewassen afhankelijk 
gesteld van het berijdingssysteem (zie onderdeel saldoberekeningen). De niet-
toerekenbare kosten voor brandstof en smeermiddelen, niet-toegerekend loonwerk 
en algemene onkruidbestrijding bedragen per hectare respectievelijk ƒ25,-, ƒ 10,-, 
ƒ 25,- voor zowel HDB als LDB. 
Het arbeidsloon, inclusief sociale lasten, vakantietoeslag en vergoeding voor over-
uren is berekend op ƒ 52500,- per vaste arbeidskracht (exclusief ƒ 3000,- arbeidson-
geschiktheidsverzekering voor de ondernemer) en het inschakelen van losse ar-
beidskrachten op ƒ 25,- per uur. De algemene kosten (zoals water, elektriciteit voor 
verlichting, telefoon, auto, administratie, contributies abonnementen, advertenties 
heffing van het Landbouwschap, WA-verzekering bedrijf, vergaderingen, markt- en 
beursbezoek, grondonderzoek, bedrijfskleding etc.) zijn bepaald op ƒ7000,- per 
bedrijf + ƒ 70,- per hectare. 
4.2.2 Arbeid 
Op basis van de arbeidsorganisatieschema's van de gewassen (bijlage I) kan inzicht 
verkregen worden in de benodigde uren gewasgebonden arbeid op bedrijfsniveau 
voor de verschillende scenario's. Ook knelpunten in de arbeidsorganisatie kunnen 
afgeleid worden. Verschillen tussen de berijdingssystemen zullen niet optreden 
omdat de arbeidsorganisatieschema's per gewas voor de onderscheiden berijdings-
systemen exact gelijk zijn (zie paragraaf 4.1.1.2; Arbeid). 
De afbeeldingen in bijlage VI illustreren dat een extensiever bouwplan leidt tot een 
verminderde arbeidsbehoefte. De benodigde gewasgebonden uren bedragen voor 
de scenario's I, II, III en IV respectievelijk 1688, 1588, 1388 en 1188 uur voor het 60 
hectare bedrijf. In periodes dat het vaste arbeidsaanbod onvoldoende blijkt wordt 
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extra losse arbeid ingezet. Rekening houdend met de algemene werkzaamheden 
(400 uur + 10 uur per ha) bedraagt de behoefte aan extra losse arbeid respectievelijk 
538, 438, 238 en 138 uur op jaarbasis. Deze losse uren zijn meegenomen bij het 
vaststellen van het netto-bedrijfsresultaat. 
4.2.3 Netto-bedrijfsresultaat 
De belangrijkste financiële uitkomsten van de berekeningen voor de berijdingssys-
temen bij de diverse scenario's zijn weergegeven in de tabellen 24 en 25. 
Tabel 24. De bedrijfseconomische resultaten voor HDB bij verschillende bouwplanin-
tensiteiten (in gld.). 
H O G E D R U K B E R I J D I N G 
I II III IV 
losse arbeid (uren) 538 438 238 138 
totale geldopbrengst 377.000 371.000 360.000 349.000 
toegerekende kosten 150.000 145.000 134.000 124.000 


























De verschillen in bedrijfssaldo tussen HDB en LDB zijn in dit hoofdstuk reeds gesig-
naleerd. Ondanks de in de berekeningen meegenomen loonwerkkosten treden 
nauwelijks wijzigingen op in de verhouding tussen de bedrijfssaldi voor HDB en LDB. 
De extra loonwerkkosten voor LDB ten gevolge van de ingecalculeerde tariefsverho-
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ging van 5 % bedragen voor afzonderlijke scenario's respectievelijk: ƒ 4.500,-, 
ƒ 3.300,-, ƒ 3.150,- en ƒ 3.000,-. 
Verschillen in niet-toegerekende kosten tussen de berijdingssystemen worden 
veroorzaakt door de veranderingen in werktuigkosten. Wanneer de complete HDB-
werktuigeninventaris van het 60 hectare bedrijf wordt vervangen door LDB, dan 
bedragen de totale netto-investeringen (inclusief BTW) voor scenario I tot en met III 
volgens bijlage V ƒ 51.850,- (ƒ 864,- per hectare). Bij gelijkblijvende afschrijvings-, 
onderhouds-, en rentepercentages nemen de jaarkosten voor LDB hierdoor toe met 
circa ƒ 7.000,- per jaar. 
Voor scenario IV is vanwege het ontbreken van zaaiuien in het bouwplan, bovendien 
de mechanisatie voor de uienteelt (loofmaaier, voorraadrooier) niet in de berekenin-
gen meegenomen. De extra investeringen voor aanpassing van de mechanisatie van 
LDB worden hierdoor overigens niet beïnvloed, omdat de vervangingswaarde van 
deze werktuigen voor HDB en LDB gelijk is. De verschillen in financieel resultaat 
tussen de scenario's worden, naast de bouwplansamenstelling, mede beïnvloed 
door de aanspraken op losse arbeid. 
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Tabel 25. De bedrijfseconomische resultaten voor LDB bij verschillende bouwplanin-
tensiteiten (in gld.). 
L A G E D R U K B E R I J D I N G 
I II III IV 
losse arbeid (uren) 538 438 238 138 
totale geldopbrengst 390.000 384.000 371.000 358.000 
toegerekende kosten 151.000 146.000 135.000 124.000 


























Bij de vergelijking van het netto-bedrijfsresultaat tussen HDB en LDB ontstaat voor 
de LDB-scenario's een gering voordeel van respectievelijk ƒ 5.000,-, ƒ 5.000,-, 
ƒ 3.000,-, ƒ 2.000,-. 
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5. EVALUATIE VAN SYSTEMEN MET ONBEREDEN GROND EN RIJ-
BANEN 
Naast hogedrukberijding (HDB) en lagedrukberijding (LDB) omvatte het veldonder-
zoek een object onberaden (ONB). De aanleg van een rijbanenteeltsysteem (met 
daartussen onbereden bedden) op een zelfde proefveld als HDB en LDB biedt de 
mogelijkheid de 3 berijdingssystemen op gewasniveau te vergelijken (zie hoofdstuk 
3). De technische mogelijkheden voor ONB zijn nog niet voldoende uitgekristalli-
seerd. Realistische taaktijden, capaciteiten en investeringsbedragen voor ONB zijn 
niet beschikbaar. Een volledige economische vergelijking in bedrijfsverband, zoals in 
het vorige hoofdstuk voor LDB is uitgevoerd, is daardoor voor ONB niet mogelijk. 
De economische evaluatie is beperkt gebleven tot het vaststellen van de investe-
ringsruimte van ONB t.o.v. HDB. Daarbij is rekening gehouden met randeffecten en 
areaalverliezen die optreden bij de aanleg van permanente rijpaden. 
5.1 Uitgangspunten 
Voor uitvoering van de berekeningen zijn, voor zover mogelijk, dezelfde uitgangs-
punten gehanteerd als bij de berekening van de investeringsruimte voor LDB (para-
graaf 4.1.1; Uitgangspunten). Uitgegaan wordt van een 60 hectare akkerbouwbedrijf 
en 4 bouwplanscenario's (zie paragraaf 4.1.1, tabel 17). 
Vanwege het ontbreken van taaktijden voor ONB is het niet mogelijk om aan te 
geven of ONB meer, minder of evenveel arbeidsuren vergt als HDB. Voor de bereke-
ningen van de investeringsruimte is verondersteld dat de arbeidsbehoefte van HDB 
en ONB even groot is. 
5.1.1 Gewassaldi 
Voor het bepalen van de investeringsruimte is, rekening houdend met de effecten 
die aan de berijdingssystemen zijn toe te schrijven, een keuze gemaakt uit de in 
hoofdstuk 3 berekende gewassaldi (tabel 26). 
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Tabel 26. Saldi (E.M.) per gewas en berijdingssysteem zoals gebruikt voor vergelij-



















* exclusief verliezen door areaal- en randeffecten 
5.1.2 Bedrijfssaldi 
Op basis van de bouwplanscenario's en gewassaldi zijn de bedrijfssaldi vastgesteld 
(tabel 27). Afhankelijk van het bouwplan, waarbij wintertarwe vervangen wordt door 
zaaiuien, leidt ONB tot een voordeel in bedrijfssaldo van 8% à 11%. 
Tabel 27. Bedrijfssaldi per berijdingssysteem bij verschillende bouwplanscenario's 
(in gld. per ha en per scenario in % van HDB). 
scenario hogedruk onbereden* 
I met 25 % zaaiuien 4110 (100%) 4575 (111,3%) 
II met 2 0 % zaaiuien 4080 (100%) 4515 (110,7%) 
III met 10% zaaiuien 4025 (100%) 4400 (109,7%) 
IV met 0 % zaaiuien 3970 (100%) 4280 • (107,8%) 
* exclusief verliezen door areaal- en randeffecten 
Voor het bepalen van de investeringsruimte wordt uitgegaan van het hectare-voor-
deel van ONB ten opzichte van HDB op basis van het bedrijfssaldo. Dit jaarlijks 
terugkerende opbrengstvoordeel is weergegeven in tabel 28. 
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Tabel 28. Voordeel in bedrijfssaldo voor onbereden (ONB) ten opzichte van hoge-











* exclusief verliezen door areaal- en randeffecten 
Evenals bij LDB blijkt het voordeel in bedrijfssaldo afhankelijk van het bouwplan. 
5.2 Investeringsruimte onbereden (ONB) 
Bij het bedrijfseconomische opbrengstvoordeel voor ONB dient een kanttekening 
geplaatst te worden. Voor realisatie van ONB is uitgegaan van een permanent 
rijbanensysteem hetgeen areaalverlies als consequentie heeft [Lamers & Perdok, 
1985]. Daarnaast worden de opbrengsten van de direct naast de rijbanen gelegen 
gewasstroken (kantrijen) door de berijding beïnvloed (randeffecten). De in bijlage II 
weergegeven opbrengsten voor ONB zijn exclusief deze randeffecten en areaal-
verliezen. De hieruit berekende saldi en de weergegeven bedrijfssaldi voor ONB zijn 
van toepassing bij het volledig betelen van de beschikbare cultuurgrond, hetgeen 
praktisch gezien, niet reëel lijkt. 
Ter bepaling van de investeringsruimte voor ONB dienen de resultaten gecorrigeerd 
te worden voor randeffecten en areaalverlies. Zowel randeffecten als areaalverlies 
zijn afhankelijk van het toegepaste rijbanensysteem (bed-, band- en spoorbreedte). 
Bij een grotere bedbreedte wordt het aantal kantrijen met bijbehorende randeffecten 
gereduceerd. 
Voor een indicatie van de investeringsruimte zijn randeffecten en areaalverlies 
gezamenlijk genomen. Voor een 5-tal varianten is de investeringsruimte voor scena-
rio VI (voordeel bedrijfssaldo ƒ 310,-/ha) bepaald (tabel 29). Bij het vaststellen van 
de investeringsruimte is verondersteld dat de extra opbrengsten, loonwerk- en 












Tabel 29. Hectare-voordeel van het bedrijfssaldo voor en na aftrek van loonwerk- en 
onderhoudskosten (f 30,-/ha) bij verschillende verliespercentages door 
randeffecten en areaalverlies (in gld. per ha). 






Uit tabel 29 is af te leiden dat bij een verlies (door randeffecten en areaal) van meer 
dan 6,5% het voor de investeringsruimte beschikbare hectare-voordeel nihil is. 
Ofwel, bij een verlies van meer dan 6,5% biedt ONB bedrijfseconomisch geen 
voordelen meer ten opzichte van HDB. 
In tabel 30 zijn de resultaten van de berekeningen voor de maximale investerings-
ruimte per hectare weergegeven voor de verschillende varianten. Daartoe is gebruik 
gemaakt van de contante waarde methode. 
Tabel 30. Maximale investeringsruimte per hectare bij overgang van HDB naar ONB 
naar looptijd inclusief verliezen door randeffecten en areaalverlies voor 































Voor een indruk van de investeringsruimte op bedrijfsniveau zijn de gegevens uit 
tabel 30 op een 60 hectare akkerbouwbedrijf toegepast (tabel 31). 
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Tabel 31. Maximale investeringsruimte voor een 60 hectare bedrijf bij overgang van 
HDB naar ONB naar looptijd inclusief verliezen door randeffecten en 































Voor het meest intensieve bouwplanscenario met het maximale aandeel aan zaaiui-
en bedraagt het hectare-voordeel na aftrek van loonwerk- en onderhoudskosten 
f 435,-. 
De maximale investeringsruimte per hectare bedraagt voor de looptijden van 5 en 15 
jaar respectievelijk f 1748,- en f 3962,-. 
In dit geval ligt het omslagpunt waarbij er voor ONB geen voordeel meer is (t.o.v. 
HDB) bij een verlies door areaal- en randeffecten van circa 10%. Dit is aanzienlijk 
minder dan de 17% areaalverlies die bij een 3 meter rijbanen teeltsysteem met 
permanente rijbanen werd vastgesteld. 
5.3 Prijsgevoeligheid 
De omvang van de investeringsruimte is afhankelijk van de gerealiseerde opbrengst-
hoeveelheden en -prijzen van de gewassen. Een hoeveelheids- of prijsverandering 
of een ander rentepercentage zijn van invloed op de omvang van de investerings-
ruimte. In deze paragraaf wordt de invloed van prijsveranderingen bij gelijkblijvende 
opbrengsten en rentepercentage aan de orde gesteld. 
Allereerst is op gewasniveau het saldoverschil vastgesteld, alsmede de gevolgen 
voor het saldo wanneerde opbrengstprijzen met 10% stijgen (tabel 32). 
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Tabel 32. Saldoverschil per gewas en de verandering in saldoverschil bij een op-
brengststijging van 10% voor onbereden (ONB) ten opzichte van hoge-
















In bedrijfsverband resulteert een prijsstijging van 10% voor alle gewassen in een 
toename van het verschil in bedrijfssaldo tussen ONB en HDB. Voor de bouwplan-
scenario's I, II, III en IV bedraagt deze toename respectievelijk f 52,-, f 51,-, f 49,- en 
f 46,-, 
Voor ONB met een bouwplan zonder zaaiuien komt hierdoor jaarlijks f 46,- per 
hectare extra beschikbaar voor rente en afschrijvingskosten (bij gelijkblijvende 
loonwerktarieven en onderhoudskosten). Vanwege de verandering van de op-
brengstprijs (+ 10%) neemt de investeringsruimte toe (tabel 33). 
Tabel 33. Verandering in investeringsruimte voor ONB per hectare en per 60 hecta-
re bij een opbrengstprijsverandering van 10% voor alle gewassen t.o.v. 
HDB; bouwplan zonder zaaiuien (in gld., rente 7%, restwaarde 0). 















In de voorgaande hoofdstukken zijn de bedrijfseconomische mogelijkheden voor 
lagedrukberijding (LDB) en, in beperkte mate, het niet berijden van grond (ONB) 
vergeleken met het gangbare hogedrukberijdingssysteem (HDB). Na een analyse 
van de saldi per afzonderlijk gewas is per berijdingssysteem in bedrijfsverband de 
investeringsruimte bepaald. Van LDB is daarnaast het netto-bedrijfsresultaat in kaart 
gebracht. 
De verschillen tussen de saldi per gewas worden vooral veroorzaakt door verschillen 
in fysieke opbrengst. Met name de rooivruchten geven een duidelijk toename van 
opbrengsten en saldi te zien bij berijdingssystemen met een afnemende bodembe-
lasting (figuur 6). 
CONSUMPTIEAARDAPPELEN WINTERTAPWE SUIKERBIETEN 
U7A HOB KZI LOS E253 ONB 
Figuur 6. Saldovergelijking per gewas. 
De invloed van de energiekosten op het verschil in saldi per gewas is gering. Voor 
kwaliteitsaspecten zoals sorteringen, tarrapercentages en suikergehalte is moeilijk in 
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te schatten in hoeverre ze rechtstreeks in verband te brengen zijn met het berijdings-
systeem. Voor consumptieaardappelen en zaaiuien zijn de steeds actueler wordende 
kwaliteitsbeoordelingen niet uitgevoerd c.q. in de berekeningen meegenomen. 
Verschillen in mogelijke inzaaidata tussen LDB en HDB, doordat met lagedruk 
berijding (LDB) de grond mogelijk eerder bereden en bewerkt kan worden, zijn niet in 
de opbrengstcijfers verdisconteerd, vanwege de aangehouden vaste inzaaidata bij 
het experiment. Bij gebrek aan een algemeen geaccepteerd criterium om aan te 
geven wanneer het berijden van land wel of niet wenselijk en/of mogelijk is zijn 
duidelijke verschillen tussen berijdingssystemen niet waargenomen c.q. gesigna-
leerd. 
Hetzelfde geldt voor een mogelijk groter aantal werkbare dagen bij de oogst van 
bieten als met lage druk gereden wordt. Op dit punt is meer onderzoek noodzakelijk 
om de omvang van deze effecten in te schatten en de gevolgen voor de arbeidsor-
ganisatie aan te kunnen geven. 
In hoofdstuk 4.1.3 werd de investeringsruimte voor uitrusting van machines en 
werktuigen op lage druk bepaald op circa ƒ 645,- per hectare (looptijd 7 jaar, rente 
7%, scenario IV; bouwplan zonder zaaiuien). In hoofdstuk 4.2 werd vervolgens voor 
een 60 hectare bedrijf met een representatief werktuigenpark, maar met iets zwaar-
dere trekkers, nagegaan wat de kosten van de uitrusting op lage druk zijn. Hierbij 
werd één van de mogelijke technische oplossingen gekozen. Ook werd ervan uitge-
gaan dat uitsluitend bij vervanging van een machine of werktuig deze gelijktijdig van 
LDB wordt voorzien. 
Het blijkt, dat de maximaal beschikbare investeringsruimte ƒ 645,- per hectare 
bedraagt. De benodigde investeringen voor overschakeling van HDB naar LDB 
bedragen ƒ 51.850,- voor het 60 hectare akkerbouwbedrijf, hetgeen neerkomt op 
ƒ 864,- per ha. Hiermee resteert per saldo een nadeel van ƒ 219,- per hectare. Dit 
nadeel hangt echter ook sterk af van de aannames die gedaan zijn. Dit wordt geïllus-
treerd door de volgende opmerkingen: 
- Het machine- en werktuigenpark, gebruikt in de berekeningen, mag als beschei-
den aangemerkt worden. In de praktijk komt op akkerbouwbedrijven vaak een 
groter aantal trekkers en kipwagens voor. De bedrijfseconomische noodzaak 
daarvan laten we hier in het midden, maar ook deze - vanuit ander oogpunt nood-
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zakelijk geachte - werktuigen moeten op lage druk gezet worden. Met één extra 
trekker en één extra kipwagen zouden de investeringen in totaal met ƒ 24.000,-
(= ƒ 400,- per hectare) toenemen waarmee hét bovengenoemde nadelige verschil 
van ƒ 219,- per hectare aanmerkelijk toeneemt; 
de vergelijking tussen enerzijds de berekende investeringsruimte en anderzijds de 
investeringen in machines en werktuigen mag in feite niet zo simpelweg gemaakt 
worden vanwege verschillen in levensduur, onderhoud en afschrijvingen tussen de 
machines en hun bandenuitrustingen. Dit wordt in het hierna volgende toegelicht. 
Allereerst wordt ingegaan op de verschillen in levensduur, vervolgens op de 
overlap van onderhouds- en afschrijvingskosten en tenslotte worden beide aspec-
ten gecombineerd. 
a. Voor het bepalen van de investeringsruimte voor banden, velgen en dergelijke 
is uitgegaan van een economische levensduur van 7 jaar. Er is geen nader 
onderscheid aangebracht tussen een kortere levensduur voor banden en een 
waarschijnlijk langere levensduur voor velgen en dergelijke. Deze 7-jarige 
levensduur wijkt af van de gemiddelde economische levensduur van de in de 
berekeningen gebruikte werktuigeninventaris (bijlage V) welke gemiddeld 11,6 
jaar13 bedraagt. Verlenging van de levensduur van 7 tot 11,6 jaar en gelijkblij-
vende onderhouds- en loonwerkkosten (respectievelijk ƒ 20,- en ƒ 10,- per ha.) 
doet de investeringsruimte toenemen tot ƒ 932,-. 
b. De bepaling van de investeringsruimte is mede gebaseerd op de veronderstel-
de gemiddelde afschrijvingstermijn (looptijd) voor banden (7 jaar). Bij bereke-
ning van het netto-bedrijfsresultaat worden de banden, velgen en dergelijke niet 
afzonderlijk beschouwd maar als onderdeel van een machine of werktuig. Het 
afschrijven van de banden (afschrijvingskosten) behoort in dat geval goeddeels 
tot de onderhoudskosten van de werktuigeninventaris. Voor LDB zijn deze 
onderhoudskosten hoger (duurdere banden) dan voor HDB. Bij het bepalen van 
de investeringsruimte is reeds rekening gehouden met hogere onderhoudskos-
ten (ƒ 20,- per hectare). Volgens bijlage V bedragen de jaarlijkse onderhouds-
kosten voor de werktuigeninventaris bij HDB en LDB respectievelijk ƒ 17.391,-
en ƒ18.959,- zodat de onderhoudskosten bij overschakeling van HDB naar 
" Op basis van de gehanteerde uitgangspunten bedraagt het gemiddelde afschrijvingspercenta-
ge 7,7%. Het afschrijvings% is gelijk aan 100(A-R)/nA met: A - aanschafwaarde, R = restw-
aarde en n de levensduur in jaren. 
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LDB toenemen met circa ƒ1570,- ofwel ƒ26,- per hectare per jaar (ervan 
uitgaande dat de gemiddelde kostenpercentages ook gelden voor de uitbreidin-
gen/ aanpassingen). Onderhoudskosten van deze omvang, doen de investe-
ringsruimte dalen tot ƒ 614,- per hectare waarmee het saldo-nadeel van ƒ 219,-
per hectare toeneemt tot ƒ 250,- per hectare, 
c. Indien de onderhoudskosten ƒ 26,- in plaats van f 20,- per hectare bedragen, 
doch in plaats van 7 een economische levensduur van 11,6 jaar van toepassing 
is, dan bedraagt de investeringsruimte circa ƒ 885,- per hectare; er resteert in 
dat geval een gemiddeld voordeel van ƒ 21,- per ha (f 885,- minus f 864,-). 
- Qua investeringen is voor overschakeling van HDB naar LDB uitgegaan van een 
nieuw aan te schaffen werktuigenpark dat volledig op lage druk staat. Duidelijk is 
dat aanpassing van bestaande, op het bedrijf aanwezige, werktuigen kostbaarder 
is, onder andere doordat desinvesteringen plaatsvinden. Met name als vervanging 
van een machine of werktuig ter sprake komt lijkt overschakeling op LDB interes-
sant, hoewel de beschreven effecten zich echter pas in hun volle omvang zullen 
doen gelden als het volledige werktuigenpark is aangepast. 
- De werktuigeninventaris vertoonde grote overeenkomst met de in de proefopzet 
gebruikte werktuigen. Enkele werktuigen van een ander merk, een ietwat ander 
type of een andere samenstelling van de werktuigeninventaris kunnen van behoor-
lijke invloed zijn op de benodigde extra investeringen, zowel in positieve als in 
negatieve zin. 
- Vermindering van de bodembelasting wordt niet bereikt door alleen de eigen 
machines en werktuigen op lagedruk te zetten. Ook werktuigen die gedeeltelijk 
(samenwerking) of niet in eigendom (loonwerk, huur) geëxploiteerd worden moe-
ten aan de vereiste voorwaarden voldoen. Zowel in geval van samenwerking als 
loonwerk (ingecalculeerde tariefsverhoging van 5%) is rekening gehouden met 
hogere kosten vanwege de aanpassingen. 
De berekeningen van het netto-bedrijfsresultaat zijn opgesteld in het kader van een 
case-study waarbij een economische vergelijking tussen HDB en LDB heeft plaats-
gevonden. Voor een beperkt aantal, vooraf vastgestelde scenario's zijn de economi-
sche resultaten voor een 60 hectare akkerbouwbedrijf berekend. Een andere be-
drijfsgrootte, bouwplan of werkorganisatie kunnen van invloed zijn op de resultaten. 
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Het netto-bedrijfsresultaat voor zowel HDB als LDB is mede afhankelijk van ge-
hanteerde prijzen. Een toename van de aardappelprijs met gemiddeld een halve 
cent per kilogram leidt voor alle scenario's tot een stijging van het nétto-bedrijfs-
resultaat. Voor HDB en LDB bedraagt deze toename respectievelijk ƒ 4395,- en 
ƒ 4530,- hetgeen het verschil in netto-bedrijfsresultaat tussen LDB en HDB (circa 
ƒ 2000,- in scenario IV) overtreft, doch nauwelijks vergroot. Immers, het verschil in 
netto-bedrijfsresultaat tussen HDB en LDB levert door de prijsstijging van een halve 
cent per kilogram een geringe verbetering op van ƒ 135,- voor het 60 hectare bedrijf 
(15 ha. aardappelen). 
Bij bepaling van het netto-bedrijfsresultaat is in verband met de vergelijkbaarheid 
uitgegaan van een bepaalde vaststaande arbeidsorganisatie voor zowel HDB als 
LDB. Omschakeling van HDB naar LDB kan een wijziging in de kostenverhouding 
tussen loonwerk en eigen mechanisatie tot gevolg hebben waardoor een wat andere 
uitvoering van de bewerkingen (werkmethode loonwerk in plaats van eigen mechani-
satie of omgekeerd) in bepaalde gevallen voor LDB economisch optimaler is dan 
voor HDB. 
Geconcludeerd kan worden dat: 
- het verlagen van de bodembelasting op kleigronden van invloed is op de fysieke 
opbrengst van met name rooivruchten. De samenstelling van partijen (o.a. sorte-
ringen) wordt nauwelijks door een gewijzigde bodembelasting beïnvloed en werkt 
niet duidelijk door in de geldopbrengsten; 
- een behoorlijk aandeel rooivruchten in het bouwplan (> 50%) is een voorwaarde 
voor een rendabele toepassing van LDB. Voor graanbedrijven is het vanuit renda-
biliteitsoverwegingen niet zinvol om op LDB over te schakelen; 
- de invloed van een lager energieverbruik op het rendabiliteitsvoordeel van LDB is 
gering; 
- een voortgaande daling van de opbrengstprijzen voor landbouwprodukten een 
negatieve invloed heeft op de investeringsruimte. De mogelijkheden voor LDB en 
ONB worden hierdoor kleiner; 
- de investeringsruimte voor realisatie van LDB het meest kritieke punt vormt. 
Cruciale vraag blijft of mechanisatiebedrijven in staat zijn om tegen een aantrekke-
lijke prijs een redelijke oplossing te bieden. Duidelijk is dat aanpassing van reeds 
op het bedrijf aanwezige machines en werktuigen te kostbaar is. Het moment van 
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vervanging van (aankoop van) machines en werktuigen vormt het meest ideale 
moment voor realisatie van LDB. In dat geval kan, afhankelijk van de individuele 
bedrijfssituatie en volledige aanpassing van alle machines en werktuigen aan LDB, 
een marginaal rendabiliteitsvoordeel behaald worden; 
- het beschikbare investeringsbedrag (investeringsruimte) voor realisatie van het 
niet-berijden van grond (ONB) is mede afhankelijk van areaalverliezen en randef-
fecten welke optreden bij een vast rijbanenteeltsysteem. Is dit totale verlies (areaal 
+ randeffecten) groter dan 6,5 %, dan is de investeringsruimte c.q. blijken de 
economische voordelen op basis van de technische resultaten nihil (scenario IV). 
Voorgaande hoofdstukken werden opgesteld om het inzicht in de (bedrijfsecono-
mische consequenties van LDB en ONB te vergroten. Gesteld mag worden dat de te 
toetsen verwachtingen (hypothese) niet geheel uitgekomen zijn. In het geval zoals 
aangenomen in paragraaf 4.2 zal LDB het netto-bedrijfsresultaat van HDB kunnen 
evenaren. Duidelijk is dat toepassing van LDB een positief effect heeft op de fysieke 
en daarmee financiële opbrengsten. 
Uitgangspunt voor LDB is dat alle werktuigen aangepast moeten worden; interes-
sant blijft de vraag in hoeverre eenzelfde effect behaald kan worden door aanpas-
sing van slechts enkele werktuigen welke ingezet worden in die periodes dat het 
risico voor bederf van de bodemstructuur het grootst is. De suggestie om een ge-
deelte van de machines en werktuigen (m.n. trekkers, transportwerktuigen en rooi-
machines) op lagedruk te plaatsen lijkt zinvol mits opbrengsteffecten van voldoende 
grote omvang gerealiseerd kunnen worden, ook op langere termijn. 
In welke orde van grootte de opbrengsteffecten in deze situatie liggen, is onbekend. 
Duidelijk is dat aanpassing van de genoemde werktuigen een relatief groot deel van 
de totale aanpassingsinvesteringen betreft14. Pas als de met deze investeringen 
samenhangende kosten door de baten (t.g.v. opbrengsteffecten) overschreden 
worden, kan er sprake zijn van een rendabele investering. 
Voor het 60 ha bedrijf f 43.850,- ofwel 85% van de totale aanpassingsinvestering; bijbehorende jaarkosten f 6.000,-. 
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BIJLAGE II 
fa li 
Gemiddelde fysieke opbrengsten (1986-1989) per gewas naai 
berijdingssysteem. 
Consumptieaardappelen 
waarvan: > 55 mm 
35-55 mm 






waarvan: > 60 mm 
40-60 mm 























































Gemiddelde opbrengsten per gewas naar berijdingssysteem 
in procenten (hogedrukberijding = 100). 
Consumptieaardappelen 
waarvan: > 55 mm 
35-55 mm 






waarvan: > 60 mm 
40-60 mm 


























































Consumptie-aardappelen EENHEID : HA 
Lagedruk Slootdorp 1986-1989 
•Opbrengsten* 







































Brandstof & smeermiddele 
TOTALE TOEGEREKENDE KOST 
























n 27 uur 






























SALDOBEREKENING : Wintertarwe ' EENHEID : HA 
*Omschrijving* : Lagedruk Slootdorp 1986-1989 
*Opbrengsten* Hvh. Eenheid Prijs Bedrag 
graan 9180 kg 0.41 3764 
(16% vocht) 
Stro 6.6 pm 0 
+ 
BRUTO GELDOPBRENGST (a) : 37 64 
TOEGEREKENDE KOSTEN: 
uitgangsmateriaal* 

















Drogen & schonen 
Brandstof & smeermiddele 
TOTAAL TOEGEREKENDE KOST 




























n 7.5 uur 


































SALDOBEREKENING : Grasgroenbemester EENHEID : HA 
•Omschrijving* : Lagedruk Slootdorp 1986-1989 
•Opbrengsten* 
Hoofdprodukt 








































•Overige produktgebonden kosten* 
Rente 7 % 
Verzekering 0 % 
Brandstof & smeermiddelen 2.2 uur 
TOTAAL TOEGEREKENDE KOSTEN (b) : 






































140 kg N2 
100 kg P205 























•Overige produktgebonden kosten* 
Rente 7 % 
Verzekering 0.7 % 
Tarra 14.2 ton 
Brandstof & smeermiddelen 19 uur 
TOTAAL TOEGEREKENDE KOSTEN (b) : 








































BRUTO GELDOPBRENGST (a) 5875 
TOEGEREKENDE KOSTEN: 
•Uitgangsmateriaal* 






propachloor 480 g/l 
difenoxuron 
paraquat/diquat 
•Fungi- & insecticiden* 
maneb/chloorthalonil 
maleine hydrazide 




Brandstof & smeermiddelei 
TOTAAL TOEGEREKENDE KOSTJ 























a 27.1 uur 


































SU I «OBI ETEN C27.BJO 
Procentuele bijdrage per gewas aan bedrijfssaldo scenario I. 
SUIKERBIETEN ( « O M J 
CONSUMPTIEAARDAPPELEN C46.E! 
«riNTERTARUE C 1 3 B Q 
Procentuele bijdrage per gewas aan bedrijfssaldo; scenario IV. 
BIJLAGE V 
UITGANGSPUNTEN MACHINES EN WERKTUIGEN 
Rentepercentage : 7 
Omschrijving 
Trekker 40-60 kW 
Trekker > 60 kW 
Kipwagen 8 ton 
Wentelploeg 3-sch. 





























































































































































































MACHINES EN WERKTUIGEN (Hogedrukberijding) 
Omschrijving Aan- Totaal Rente Afsehr. Onderh. Totale 
tal verv.w. bedrag bedrag verz". kosten' 
Trekker 40-60 kW 
Trekker > 60 kW 
Kipwagen 8 ton 1.5 
Wentelploeg 3-sch. 



































































5000 193 375 100 668 
Aangedreven eg 




























































































































MACHINES EN WERKTUIGEN (Lagedrukberijding) 
Omschrijving Aan- Totaal Rente Afsehr, 
tal verv.w. bedrag bedrag 
Onderh. Totale 
verz". kosten" 
Trekker 40-60 kW 
Trekker > 60 kW 
Kipwagen 8 ton 
Wentelploeg 3-sch. 
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PERIODES 
V77X Tatort v a « E S ä L o e 
Nog leverbare PAGV-uitgaven1) 
Verslagen 
5. De invloed van het rooitijdstip op de stikstofbehoefte van drie suiker-
bietenrassen; ing. Th. Huiskamp, september 1982 f 10,-
6. De betekenis van vrijlevende wortelaaltjes bij maïs; ir. C. A. A. A. 
Maenhout et al, januari 1983 f 10,-
7. Epipré-evaluatieverslag 1982; ing. H. Drenth en ir. K. Reinink, decem-
ber 1982 f 10,-
8. Onderzoek naar verschillen in opbrengst en kwaliteit van consumptie-
aardappelen in het zuidwesten van Nederland; ir. C. B. Bus, ing. K. W. 
Bosma (CA-Barendrecht) en ir. D. W. de Hoop (LEI), februari 1983 .. f 10,-
10. Epipré-instructieboekje 1983; ir. K. Reinink en ing. H. Drenth, april 
1983 f 10,-
13. Het effect van de intensiteit van de zaaibedbereiding op het kiembed 
en de opkomst, opbrengst en kwaliteit van suikerbieten; ing. Th. Huis-
kamp, september 1983 f 10,-
14. Verslag van een driejarig onderzoek naar de optimale stikstofgift 
voor bruine bonen; G. J. Bom, september 1983 f 10,-
15. Epipré-evaluatieverslag 1983; ing. H. Drenth en ir. K. Reinink, januari 
1984 f 10,-
16. Factoranalyse-onderzoek in snijmaïs in Oost-Overijssel in 1981 en 
1982. Ing. J. Boer, januari 1984 f 10,-
18. Rendabiliteit van continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en 
suikerbieten op het proefveld PAGV1 (1978 t/m 1982) Ing. H. Preuter, 
maart 1984 f 10,-
19. Biologie en ecologie van kleefkruid (Galium aparine). Ir. W. G. M. van 
den Brand, april 1984 f 10,-
20. Pootafstanden en gebruik van Alar en Rovral bij de teelt van Alpha-
pootgoed. Ing. J. Alblas en B. v.d. Spek, januari 1984 f 10,-
21. Epipré 1984 - instructieboekje. Ir. K. Reinink en ing. H. Drenth, maart 
1984 f 10,-
22. Resultaten van diep losmaken van zavelgronden in zuidwest-
Nederland; 1978-1982. Ing. J Alblas, april 1984 f 10,-
23. Resultaten kalibouwplanproeven op zeeklei. Ir. J. Prummel (IB) en dr. 
ir. J. Temme (Nederlands Kali Instituut), mei 1984 f 10,-
24. Oogstplanning van bloemkool in "de Streek". Ir. R. Booij, oktober 
1984 f 10,-
25. Beregeningsonderzoek bij asperges op de proeftuin "Noord-
Limburg". Ing. D. van der Schans en ir. A. J. Hellings, oktober 1984 . f 10,-
26. Kalibemesting voor aardappelen in de Brabantse Biesbosch en het 
Land van Altena. Ing. J. Alblas, november 1984 f 10,-
27. Spruitkool bewaren aan de stam. Ing. J. A. Schoneveld, november 
1984 f 10,-
28. Verslag Inventarisatie Graanziekten 1984. Ing. W. Stol, januari 1985 . f 10,-
30. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en 
kwaliteit van snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid; Heino (zand-
grond) 1972 - 1982. Ir. J. J. Schröder, maart 1985 f 10-
31. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en 
kwaliteit van snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid en waterveront-
reiniging; Maarheeze 1974 - 1984. Ir. J. J. Schröder, maart 1985 . . . . f 10,-
32. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de opbrengst en kwa-
liteit van snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid; Lelystad 1976 -
1980. Ir. J. J. Schröder, maart 1985 f 10,-
33. Intensieve teeltsystemen bij wintertarwe. Dr. ir. A. Darwinkel, maart 
1985 f 10,-
') Een volledig overzicht van de PAGV-uitgaven wordt u op aanvraag graag toegezonden. 
35. Biologie en ecologie van zwarte nachtschade (Solanum nigrum). Ir. 
W. G. M. van den Brand, maart 1985 f 10,— 
36. Epipré 1985 instructieboekje. Ir. K. Reinink, april 1985 f 10,— 
37. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van snijmaïs. Ir. C. L. M. de 
Visser, ir. H. F. M. Aarts, april 1985 f 10,— 
38. Zuiveringsslib in de akkerbouw; Ir. S. de Haan en ing. J. Lubbers (IB), 
Ing. A. de Jong (PAGV), maart 1985 f 10,— 
39. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van Engels en Italiaans raai-
gras, veldbeemdgras en roodzwenkgras. Ir. C. L. M. de Visser, juni 
1985 f 20 — 
40. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van uien en sjalotten. Ir. C. 
L. M. de Visser, juni 1985 f 10,— 
42. Themadag effecten van diepe grondbewerking in de akkerbouw en de 
vollegrondsgroenteteelt, juli 1985 f 10,— 
43. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van aardappelen, Ir. C. L. M. 
de Visser, augustus 1985 f 10,— 
44. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van erwten, stambonen en 
veldbonen. Ir. C. L. M. de Visser, augustus 1985 f 20,— 
45. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van wortelen. Ir. C. L. M. de 
Visser, september 1985 f 10,— 
46. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van winterkoolzaad. Ir. C. L. 
M. de Visser, september 1985 f 10,— 
47. Biologie en ecologie van melganzevoet (Chenopodium album). Ir. W. 
G. M. van den Brand, december 1985 f 10,— 
48. Verslag inventarisatie graanziekten 1985. Ing. H. P. Versluis, decem-
ber 1985 f 10 — 
49. Natriumbemesting en natriumbehoefte van suikerbieten. Dr. ir. J. 
Temme en dr. J. G. H. Stassen, december 1985 f 10,— 
50. Epipré instructieboekje 1986. Ing. W. Stol, april 1986 f 10,— 
51. Studiedag kluitplanten. Ir. R. Booij en N. J. Snoek, juli 1986 MO,— 
52. Biologie en ecologie van hanepoot (Echinochloa crus-galli). Ir. W. G. 
M. van den Brand, juli 1986 f 10,— 
53. Opkomstperiodiciteit bij 40 eenjarige akkeronkruidsoorten en enkele 
hiermee samenhangende onkruidbestrijdingsmaatregelen. Ir. W. G. 
M. van den Brand, oktober 1986 f 10,— 
54. De teelt van wintertarwe als dekvrucht voor veldbeemd- en rood-
zwenkzaadgewassen. Ir. W. J. M. Meijer, oktober 1986 f 10,— 
56. De invloed van het maaien van de tarwestoppel op ondergezaaide 
veldbeemd- en roodzwenkzaadgewassen. Ir. W. J. M. Meijer, oktober 
1986 f 10,— 
57. Benutting afvalwarmte bij vollegrondsteelten. Ing. J. A. Schoneveld, 
november 1986 f 10,— 
59. Het bestrijden van verstuiven op landbouwgronden. Dr. ir. A. Darwin-
kel, november 1986 f 10,— 
60. Stikstofbemesting van wintertarwe. Ir. K. Reinink, december 1986 . . . f 10,— 
63. De invloed van teeltmaatregelen bij winterkoolzaad op de zaadpro-
duktie in Noord-Nederland. S. Vreeke, maart 1987 f 10,— 
66. Bewaren en voorkiemen bij pootaardappelen. Ing. J. K. Ridder, mei 
1987 /10 — 
68. Vervroeging van vollegrondsgroenten met afdekmaterialen. Ir. C. F. 
G. Kramer en J. T. K. Poll, september 1987 f 10,— 
69. Biologie en ecologie van vogelmuur (Stellaria media). Ir. W. G. M. van 
den Brand, september 1987 f 10,— 
70. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaal-
tje (Meloidogyne hapla). Ing. A. A. W. Zondervan, november 1987 . . . f 10,— 
71. Het EPIPRE-adviesmodel, een kritische analyse. Werkgroep EPIPRE, 
december 1987 f 10,— 
72. Teelttechnische en economische aspecten bij de teelt van kleine wit-
te kool. Ing. C. van Wijk, ir. C. Kramer, ing. G. Schroën en ir. R. Booij, 
januari 1988 f 10 — 
73. Het optimale oogsttijdstip van snijmaïs. Ing. H. M. G. van der Werf, 
april 1988 f 10,— 
74. Ontwikkeling van teeltbegeleidingssystemen voor aardappelen en 
suikerbieten. Ir. C. L. M. de Visser, ir. H. F. M. Aarts en ing. K. Hin-
driks, mei 1988 f 10,— 
75. Bedrijfseconomische aspecten van de grondontsmetting in rotaties 
met consumptieaardappelen, suikerbieten en wintertarwe op het 
proefveld te Westmaas (1981 t/m 1986). Ing. H. Preuter, mei 1988 . . . f 10,— 
78. Bijzaaien en overzaaien van snijmaïs. H. M. G. van der Werf en H. 
Hoek, december 1988 f 10,— 
80. Economische aspecten van de plantdichtheid bij witlof. Ir. C. F. G. 
Kramer, februari 1989 f 10,— 
81. Stikstof bemesting van ijssla. Dr. ir. J. H. G. Slangen (LU), ir. H. H. H. 
Titulaer (PAGV), ir. H. Niers (IB) en dr. ir. J. van der Boon (IB), februa-
ri 1989 f 10 — 
84. Oppervlakkige grondbewerking in het gewas maïs. H. M. G. van der 
Werf (PAGV), J. J. Klooster (IMAG) en D. A. van der Schans (PAGV), 
mei 1989 f 10,— 
85. Toedienen van drijfmest in maïs (vervolgonderzoek 1985-1987). Ir. J. 
Schroder (PAGV) en ir. L. C. N. de la Lande Cremer (IB), mei 1989 . f 10,— 
86. Teelt van fabrieksaardappelen op bedden ten opzichte van op ruggen. 
Ing. J. K. Ridder, juli 1989 f 10 — 
91. Overzaaien van suikerbieten. Dr. ir. A. L. Smit, oktober 1989 f 10,— 
92. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven in de 
Veenkoloniën. Drs. S. Cuperus, oktober 1989 f 10,— 
93. Wortelverbruining bij snijmaïs. J. Schroder, A. G. M. Ebskamp en K. 
Schölte, Oktober 1989 f 10 — 
94. Noodzaak van roestbestrijding in Engels raai- en veldbeemdgras. Ir. 
G. H. Horeman, november 1989 f 10,— 
95. Stikstofbemesting van peen. J.H.G. Slangen, H.H.H. Titulaer, H. Niers 
en J. van der Boon, januari 1990 f 10,— 
96. De teelt van Bintje fritesaardappelen op lössgrond. Ing. P.M.T.M. 
Geelen, januari 1990 f 10,— 
97. Het Epipre-adviesmodel. H. Drenth en W. Stol, maart 1990 f 10,— 
98. Zuiveringsslib in de akkerbouw. Ing. A. de Jong (PAGV), P.J. van Erp 
en P. van Lune (IB), april 1990 f 10 — 
99. Aardpeer, een potentieel nieuw gewas. Ing. H. Morrenhof en ir. C.B. 
Bus, mei 1990 f 10,— 
100. Teeltvervroeging bij suikerbieten. Ir. A.L. Smit, mei 1990 f 10,— 
101. Teeltsystemen parthenocarpe augurken. J.T.K. Poll, F.M.L. Kanters, 
CF.G. Kramer en J. Jeurissen, mei 1990 f 10,— 
102. Stikstofbemesting bij spruitkool. Ing. J.J. Neuvel, mei 1990 f 10,— 
103. Minerale olie, insekticiden en bladluisdruk bij de teelt van pootaard-
appelen in relatie tot de verspreiding van het aardappelvirus YN. Ir. 
C.B. Bus, mei 1990 f 10,— 
104. Het effekt van een grondbehandeling met pencycuron (Moncereen) 
tegen Rhizoctonia op de opbrengst van zetmeelaardappelen. Ing. J.K. 
Ridder, juni 1990 f 10,— 
105. Jaarverslag Borgerswold. Ing. J. Boerma, juni 1990 f 10,— 
106. Stikstofdeling bij snijmais. Ir. J. Schröder, juli 1990 f 10,— 
107. Langdurige bewaring van kroten in een geventileerde kuil en in een 
mechanisch gekoelde cel in seizoen 1986/1987, 1987/1988 en 1988/ 
1989. Ing. M. H. Zwart-Roodzant, juli 1990 f 10,— 
108. Optimale plantgetal van snijmais en van korrelmais, Ir. J. Schröder, 
juli 1990 /10 — 
109. (Stikstof)bemesting van witte kool. Ir. H.H.M. Titulaer, december 1990 f 10,— 
110. Voor vruchteffecten bij inpassing van vollegrondsgroente in een ak-
kerbouwrotatie. Ing. Th. Huiskamp, december 1990 f 10,— 
111. Teelt van bakwaardige tarwe in Nederland. Dr. ir. A. Darwinkei, de-
cember 1990 f 10,— 
112. Schietgevoeligheid van knolselderij. Ing. M.H. Zwart-Roodzant, de-
cember 1990 f 10,— 
113. Populatie-ontwikkeling van het bietecysteaaltje en de optredende 
schade bij continuteelt van suikerbieten in combinatie met grondont-
smetting. Ir. J.G. Lamers, december 1990 f 10,— 
114. Onderzoek naar het effect van systemische nematiciden bij koolge-
wassen. C. de Moei, december 1990 f 10,— 
115. Rhizomanie-onderzoek 1987-1989. Ir. Y. Hofmeester, december 1990 . /10,— 
116. Bladrandkeverbestrijding door middel van zaadcoating bij veldbonen. 
A. Ester, december 1990 f 10,— 
117. Gewasdag mais, december 1990 f 10,— 
118. Graszaadstengelgalmuggen in veldbeemdgras. Ir. G. Horeman, de-
cember 1990 f 10,— 
119. Inventarisatie van ziekten en plagen in veldbeemdgras. Ir. G. Hore-
man, december 1990 f 10,— 
120. Biotoets voetziekte in erwten, ir. P. Oyarzun, maart 1991 f 10,— 
121. Opbrengstvariabiliteit bij erwten en veldbonen, ing. D. A. van der 
Schans en ir. W. van den Berg, april 1991 f 10,— 
122. De bepaling van de opbrengst van een perceel snijmaïs bij de oogst. 
Ing. H. M. G. van der Werf MSc, ir. W. van den Berg en ing. A. J. Mul-
ler, april 1991 /10,— 
123. Optimalisering toedieningstechniek dierlijke mest. Ing. G. J. M. van 
Dongen, ing. D. T. Baumann en ing. L. M. Lumkes, april 1991 f 10,— 
124. Beïnvloeding van drogestofgehalte, opbrengstniveau en bewaarbaar-
heid van uien door teeltmethoden. Ir. C. J. M. de Visser, april 1991 . f 10,— 
125. Onderzoek naar groeistofschade in witlof. Ir. G. van Kruistum en ing. 
C. van der Wel, april 1991 f 10,— 
126. Teeltonderzoek teunisbloem in Nederland. Ing. J. G. N. Wander, ing. 
H.P. Versluis en ir. P.M. Spoorenberg, april 1991 f 10,— 
127. Rendabiliteit van verminderde bodembelasting. Ing. S. R. M. Jans-
sens, juli 1991 f 10,— 
Publlkaties 
6. Witloftreksystemen, een vergelijking van produktie, arbeidsbehoefte en 
financieel resultaat; ing. M. v.d. Ham, ir. G. van Kruistum en' ing. J. A. 
Schoneveld (IMAG), januari 1980 f 6,50 
7. Virusziekten in pootaardappelen; ing. A. Schepers en ir. C. B. Bus, fe-
bruari 1980 f 3,50 
11.15 jaar "De Schreef"; ing. O. Hoekstra, februari 1981 f 12,50 
12. Continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten; ir. J. 
G. Lamers, februari 1981 f 10,— 
17. Volgteelt van stamslabonen na doperwten; ing. L. M. Lumkes en ir. U. 
D. Perdok, oktober 1981 f 10 — 
19. Jaarverslag 1981, mei 1982 f 15 — 
21. Werkplan 1983, februari 1983 f 10 — 
22. Jaarverslag 1982, juli 1983 f 15,— 
23. Kwantitatieve informatie 1983 - 1984; september 1983 f 20,— 
24. Werkplan 1984, februari 1984 f 10,— 
25. Jaarverslag 1983, juni 1984 f 10,— 
26. Kwantitatieve informatie 1984 - 1985, september 1984 f 20,— 
27. Jaarverslag 1984, februari 1985 f 10,— 
28. Werkplan 1985, februari 1985 f 10 — 
29. Kwantitatieve informatie 1985 - 1986; september 1985 f 20,— 
30. Effecten van grote drijfmestgiften bij de teelt van snijmaïs; ir. J. J. 
Schröder, september 1985 f 10,— 
31. Werkplan 1986, maart 1986 f 10 — 
32. Jaarverslag 1985, april 1986 f 15,— 
33. Kwantitatieve informatie 1986 - 1987, september 1986 f 20,— 
34. Werkplan 1987, maart 1987 f 10 — 
35. Jaarverslag 1986, april 1987 f 15,— 
36. Informatiemodel 'Open Teelten'-bedrijf, juni 1987 f 10,— 
37. Kwantitatieve informatie 1987 - 1988; augustus 1987 f 20,— 
38. Jaarboek 1986; november 1987 f 30 — 
39. Werkplan 1988, maart 1988 f 10 — 
40. Jaarverslag 1987; april 1988 f 15,— 
41. Kwantitatieve informatie 1988 - 1989; augustus 1988 f 20,— 
42. Optimalisering van de stikstofvoeding van consumptie-aardappelen; ir. 
C. D. van Loon en J. F. Houwing, januari 1989 f 20,— 
43. Jaarboek 1987/'88; februari 1989 f 35 — 
44. Bouwplan en vruchtopvolging. Ir. Th. G. F. M. Aerts en ir. W. A. M. 
Kromwijk, februari 1989 f 20,— 
45. Werkplan 1989, april 1989 f 10 — 
46. Jaarverslag 1988, april 1989 f 15,— 
47. Handboek voor de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond 1989, 
juni 1989 f 35,— 
48. Kwantitatieve informatie 1989-1990. Ing. W. P. Noordam en ir. E. van de 
Wiel, oktober 1989 f 20 — 
49. Jaarboek 1988/1989, oktober 1989 f 35 — 
50. Gïntegreerde akkerbouw naar de praktijk. Dr. P.H. Vereijken en ir. F.G. 
Wijnands, april 1990 f 15 — 
51. Werkplan 1990, april 1990 f 10 — 
52. Jaarverslag 1989, juni 1990 f 15,— 
53. Kwantitatie Informatie 1990-1991, september 1990 f 25,— 
54. Jaarboek 1989/1990, december 1990 f 35 — 
55. Werkplan 1991, februari 1991 f 15 — 
56. Jaarverslag 1990, mei 1991 f 15,— 
Themaboekjes 
2. Vruchtwisseling; februari 1981 f.. 7,50 
3. Consumptie-aardappelen; december 1982 f 10,— 
4. Snijmaïs; maart 1984 f 10,— 
5. Zomergerst; november 1985 f 10,— 
6. Kwaliteitszorg bij de teelt van witlof; december 1985 f 10,— 
7. Organische stof in de akkerbouw, februari 1986 f 10,— 
8. Gïntegreerde bedrijfssystemen, 17 november 1988 f 15,— 
9. Vruchtwisseling, november 1989 f 15,— 
10. Benutting dierlijke mest in de akkerbouw, maart 1990 f 15,— 
11. Bewaring van vollegrondsgroenten, december 1990 f 15,— 
OBS-uitgaven 
1. Verslag over 1980; mei 1983 f 25,— 
2. Verslag over 1981; december 1983 f 25,— 
3. Verslag over 1982; mei 1984 f 25,— 
4. Verslag over 1983; augustus 1985 f 20,— 
5. Verslag over 1984; augustus 1986 f 20,— 
6. Verslag over 1985; mei 1988 f 20,— 
7. Verslag over 1986; april 1991 f 15,— 
Teelthandleidingen 
1. Blauwmaanzaad, april 1977 f 5,— 
2. Zaaiuien, maart 1985 f 10,— 
4. Bleekselderij, september 1977 f 5,— 
5. Bos- en waspeen, april 1982 f 10,— 
9. Plantuien, maart 1979* f 6,— 
12. Witlof, augustus 1989 f 20 — 
13. Voederbieten, april 1983 f 10,— 
14. Doperwten, augustus 1983 f 10,— 
15. Bestrijding van onkruiden in suikerbieten (incl. de gids "Akker-
onkruiden en hun kiemplanten f 15,—"), maart 1985 f 12,50 
16. Knolvenkel, maart 1984 /10 — 
17. Sluitkool, mei 1985 f 10,— 
18. Bloemkool, oktober 1985 f 10 — 
19. Sla, oktober 1985 f 10 — 
21. Suikerbieten, december 1986 f 15,— 
22. Andijvie, augustus 1987 f 10,— 
23. Wintertarwe, september 1987 f 15,— 
24. Kroten, juli 1988 f 15 — 
25. Luzerne, september 1988 f 15,— 
26. Graszaad, oktober 1988 f 15,— 
27. Stamslabonen, november 1988 f 15,— 
28. Droge erwten, maart 1989 f 15,— 
29. Augurk, november 1990 f 15,— 
30. Knolselderij, november 1990 f 15,— 
31. Spruitkool, november 1990 f 15,— 
32. Rabarber, februari 1991 f 15,— 
33. Tuinbonen, maart 1991 f 15,— 
34. Vezelvlas, april 1991 f 15,— 
* Deze teelthandleidingen zijn ook verkrijgbaar bij de SNUiF in Colijns-
plaat, girorekening 26233. 
Korte teeltbeschrijvingen 
1. Teunisbloemen, maart 1986 f 5,— 
3. Paksoi en amsoi, augustus 1986 f 5,— 
4. Bosui, december 1986 f 5,— 
7. Courgette en pompoen, december 1988 f 5,— 
8. Chinese kool, november 1989 f 10,— 
Niet opgenomen in een reeks 
— Bouwboek (inhoud + ringband; voor het bijhouden van uiteenlopende 
bedrijfsadministratie) f 35,— 
— Phoma bij aardappelen; ing. A. Schepers en ir. C. D. van Loon, maart 
1988 f 5 — 
54Jaarboek 1989/1990, december 1990 f 35,— 
55. Werkplan 1991, februari 1991 f 15 — 
7. Verslag over 1986, april 1991 f 15— 
34. Teelt van vlas, april 1991 f 15,— 
Losse bestellingen 
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgiroreke-
ning nr. 22.49.700 van het PAGV, Lelystad, met vermelding van de uitgave(n) die u wilt ontvangen. 
PAGV-iaarabonnementen 
U kunt kiezen uit de volgende abonnementen: 
• akkerbouw-praktljk: 
bevat op de praktijk gerichte akkerbouw- en algemene informatie 
- akkerbouw-totaai: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. 
akkerbouw 
- vollegrondsgroente-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte vollegrondsgroente- en algemene informatie 
- vollegrondsgroente-totaal: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. de 
vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte informatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroente-
teelt 
- totaal-verslagen: 
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerde onderzoek-
informatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-PAGV: 
bevat alle PAGV-uitgaven. 





















































































































U wordt abonnee door het per abonnement vermelde bedrag over te maken op postgirorekeningnum-
mer 22.49.700 van het PAGV te Lelystad, met vermelding van het betreffende abonnement. 
U ontvangt dan zonder verdere kosten alle betreffende uitgaven in het betreffende kalenderjaar. 
N.B. Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor een volgend jaar. Wijziging/opzegging van 
het abonnement is mogelijk tot 1 november van het abonnementjaar. 
